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Ovim prilogom nastavlja se objavljivanje bibliografije brošura i periodike 
iz razdoblja narodnooslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, što se ču­
vaju u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske. U ovom 
dijelu objavljivaju se brošure izdanja partijsko-političkih rukovodstava, orga­
nizacija, organa narodne vlasti, kultumo-prosvjetnih ustanova i udruženja 
od 1941. do 1944. godine. Zbog ograničenog prostora u časopisu, primorani 
smo brošure izdane 1945. godine, brošure bez godina i periodiku ostaviti za 
naredni broj časopisa. 
Bibliografija je izradlena po istom principu kao i prvi dio objavljen u Časo­
pisu za suvremenu povijest, 1/1984. 
IZDANJA PARTIJSKO-POLITIČKIH RUKOVODSTAVA, 
ORGANIZACIJA, O R G A N A N A R O D N E VLASTI, KULTURNO-
-PROSVJETNIH USTANOVA I UDRUŽENJA 
1941. godina 
O K R U Ž N I C A br. 4 — [Nova Gra­
diška]: Izdao Centralni komitet 
Komunističke partije Hrvatske. U-
nmožila Tehnika O K K P H Nova 
Gradiška 6. X I I 1941. — 8 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ša-
pirografu. 
O K R U Ž N I C A br. 4 CK K P H — Za­
greb: Izdao Centralni komitet K o ­
munističke partije Hrvatske, 6. X I I 
1941. — 9 -f [1 ] str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
O K R U Ž N I C A br. 4. Centralni ko­
mitet Komunističke partije Hrvat­
ske svim partijskim organizacijama, 
komitetima i jedinicama — [S. 1.]: 
Izdao Centralni komitet Komu­
nističke partije Hrvatske, 6. X I I 
1941. — [1] -1- 8 [1] str. 8". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
O K R U Ž N I C A br. 3 — [S. 1.]: Izdao 
Centralni komitet Komunističke par­
tije Hrvatske 30. EX 1941. — 12 
str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnožena na 
ciklostilu. 
O K R U Ž N I C A br. 3 — [S. 1.]: Iz ­
dao CK KPH, 30. IX 1941 — 
16 str. m8<'. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
O K R U Ž N I C A br. 3 CK KPJ — 
Zagreb: Izdao CK K P H 30. I X 
1941. — 14 str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
Napomena: Pogrešno stoji CK KPJ, 
trebalo bi pisati CK K P H . 
OKTOBAR 1917—1941. — [Zagreb]: 
Izdao CK KPH, 5. X 1941. — 17 
str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi-
rografu. 
OKTOBAR 1917—1941. — [Zagreb]: 
Izdao: CK K P H 5. X 1941. — 
19 str. 8«. 
Unmoženo na šapirografu. 
OKTOBAR 1917—1941. — Zagreb: 
Izdao CK K P H 5. X 1941. — 
18 str. m8<'. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
N A R O D I M A JUGOSLAVIJE. Rad­
nici, seljaci, radni narode, rodoljubi 
naše zemlje! — [S. 1.]: Izdao Cen­
tralni komitet KP Jugoslavije. 1941 
— [1] -I- 7 str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Štalji-
nov govor održan u Moskvi 7. no-
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vembra 1941. god. na dan proslave 
Velike oktobarske socijalističke re­
volucije / Vissarionovič Josif Staljin 
— [Zagreb: Izdao Agitprop CK 
KPH u Zagrebu 1941.] — 8 str. 
m8'>. 
Omotni naslov sa crtežom. Umno­
ženo na ciklostilu. 
1942. godina 
ANTIFAŠISTIČKI omladinski mitin­
zi u Moskvi — [Lika]: Izdanje 
»Omladinskog borca«, lista Mlade 
generacije Hrvatske. 1942. — 16 str. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
BROZ, Josip Tito. [Dvadesetčetvrta] 
24. godišnjica Crvene armije / Josip 
Broz Tito — [S. 1.]: Izdanje »Srp 
i čekić«, 1942. — 9 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito. [Dvadesetčetvrta] 
24. godišnjica Crvene armije / Josip 
Broz Tito — [S. 1.]: Izdanje »Bor­
be«, 1942. — 18 str. m8''. [Čir.]. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
BROZ, Josip Tito. [Dvadesetčetvrta] 
24. godišnjica Crvene armije / Josip 
Broz Tito — [S. 1.]: Izdanje »Bor­
be«, 1942. — 21 str. 16'> [Čir.] 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito. Govor Vrhovnog 
komandanta druga Tita II Prole­
terskoj N . O. udarnoj brigadi: Na 
svečanoj predaji zastave II Proleter­
skoj Narodno Oslobodilačkoj Udar­
noj Brigadi 17 oktobra u Drvaru / 
Josip Broz Tito — [Bez mjesta 
izdanja i izdavača], 1942. — [1] + 
7 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ša­
pirografu. 
BROZ, Josip Tito. Jedinstvo narod­
nih izroda (iz Biltena V. Š. 14—15); 
Godišnjica krvavog pohoda (»Vjes­
nik«, br. 14) / Josip Broz Tito — 
[Bez mjesta izdanja i izdavača], 
1942. — 6 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
BROZ, Josip Tito. Međunarodni zna­
čaj narodnooslobodilačke borbe u 
Jugoslaviji i zamaskirani izdajnici / 
Josip Broz Tito — [s. Bunić — Li­
ka] : Izdanje i štampa »Vjesnik«-a 
Hrvatske Jedinstvene Nacionalno 
Oslobodilačke Fronte, oktobar 1942. 
— 4 str. 8«. 
Omotni naslov. 
BROZ, Josip Tito. Naredba o izbori­
ma narodno-oslobodilačkih odbora / 
Josip Broz Tito — [Bez mjesta iz­
danja i izdavača], rujan 1942. — 
[S. p.] . 8'>. 
Umnoženo na ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito. Naredba o obra­
zovanju pozadinskih vojnih vlasti / 
Josip Broz Tito — [Bez mjesta iz­
danja i izdavača], rujan 1942. — 
4 str. 8». 
Naslov nad tekstom. Umnoženo na 
ciklostilu. 
CAZI, Josip. Požar / Josip Cazi — 
[Bez mjesta izdanja i izdavača], 
1942. — 3 - 1 - 1 str. m8''. 
Umnoženo na ciklostilu. 
ČLANCI iz »Omladinske borbe« — 
[Bez mjesta izdanja i izdavača], de­
cembar 1942. — 21 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ša­
pirografu. 
DIMITROV, Georgij. O Kadrih: iz 
referata na VII kongresu Komin­
terne 1. 1935. / Georgij Dimitrov 
— [Ljubljana]: Izdala Agitacijsko-
-Propagandistična komisija Central-
nega komiteta Komunistične Partije 
Slovenije, 1942. — 11 str. 16". 
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Knjiinica CK KP Slovenije Štev. 3. IZDAJNIČKO i reakcionirno vodstvo 
Omotni naslov sa crtežom. 
DIMITROV, Georgij. O kadrovima: 
iz referata druga Georgija Dimit-
rova na VII kongresu Kominterne 
1935. / Georgij Dimitrov — [S. 1.]: 
iz kancelarije K[otarskog] k[omi-
teta] Cazin, [1942]. — 9 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ša­
pirografu. 
DJECA u bodljikavoj žici — [Bu­
nić, Lika]: Izdanje »Omladinskog 
borca«, oktobar 1942. — 8 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. Crtež na 
omotu. 
DJECA u bodljikavoj žici — [Bunić, 
Lika]: Izdanje »Omladinskog bor­
ca«, oktobar 1942. — 7 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ša­
pirografu sa crtežom na omotu. 
[DVADESETPETA] 25-godišnjica ve­
like oktobarske proleterske revolu­
cije — [S. 1.]: Centralni komitet 
Komunističke partije Jugoslavije, 7. 
novembar 1942. — 4 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
[DVADESET PETA] 25. godišnjica 
Velike oktobarske revolucije 1917— 
—1942. — [Bunić, Lika: Izdanje 
»Naprijed«], oktobar 1942. — 21 
str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu, korice tiskane. 
HISTORIJA SKP(B). Glava I: Krat­
ko izdanje pod redakcijom komisije 
S. K. S. (B) odobreno CK SKS(B) 
— Brač: Umnoženo na Braču, de­
cembar 1942. — 25 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HISTORIJA SKP(B). Glava II — 
Brač: Umnoženo od kotarske Teh­
nike na Braču, decembar 1942. — 
26 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HSS-a i narodno-oslobodilačka bor­
ba — [Bunić]: Izdanje i štampa 
»Vjesnik«-a Jedinstvene Nacional-
no-oslobodilačke Fronte Hrvatske, 
prosinac 1942. — 13 str. 8". 
Omotni naslov. Tisak. 
IZDAJNIČKO i reakcionarno vod­
stvo HSS-a i narodno-oslobodilač-, 
ka borba — [S. 1.]: Izdanje i štam­
pa »Vjesnika« Jedinstvene Nacional-
no-oslobodilačke Fronte Hrvatske, 
prosinac 1942. 20 str. 8«». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
JEDNA godina rata — [Brinje]: Iz­
dao Kotarski komitet KPH za ko­
tar Brinje, 1942. — 13 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
KINESKI partizani i njihov marš od 
10.000 km. — [Karlovac]: Izdanje 
Okružnog komiteta SKOJ-a Karlo­
vac, 1942. — 12 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič. Imperijalizam 
i o ratovima / Ilič Vladimir Lenin 
— Knin: Umnoženo u OK KPH 
Knin 1942. 42 -|- 25 str. m8'>. [Čir.] 
Omotni naslov, pisan rukom. U-
množeno na pisaćoj mašini. 
LENIN, Vladimir Ilič. O biti imperi­
jalizma i prvom imperijalističkom 
ratu y Ilič Vladimir Lenin — [Bje­
lovar]: Umnožila i izradila Tehni­
ka Agitpropa OK KPH Bjelovar, 
[1942] — 17 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
LENIN, Vladimir, Ilič. O državi: Od­
lomci iz »Države i revolucije« / Ilič 
Vladimir Lenin — [Livno]: Umno­
žio Agitprop KP PKH za Dalma­
ciju, 1942. — 58 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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LENIN, Vladimir Ilič. Revolucionar­
na vojska. Revolucionarna vlada 
/ Ilič Vladimir Lenin — [Tomići — 
Drežnica]: Izdanje »Srp i čekić«, 
[1942] — 15 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič. Revolucionar­
na vojska. Revolucionarna vlada 
/ Ilič Vladimir Lenin — [Slunj]: Iz­
daje KK Slunj, [1942] — 15 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
LENIN, Vladimir Ilič. Revolucionar­
na vojska Revolucionarna vlada 
/ Ilič Vladimir Lenin — [Biokovo]: 
Izdao Agitprop Pokrajinskog komi­
teta KPH za Dalmaciju, [oktobar 
1942] — 17 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič. Seoskoj siroti­
nji / Ilič Vladimir Lenin — [Liv­
no] : Umnožio Agitprop Pokrajin­
skog komiteta KPH za Dalmaciju, 
[1942] — 22 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Nedostaje završetak. 
LENIN, Vladimir Ilič. Seoskoj siro­
tinji: objašnjenje seljacima što hoće 
socijaldemokrati / Ilič Vladimir 
Lenin — [Brinje: Centralna tehnika 
CK KPH, septembar 1942.] — [3] 
-f 61 -b [1] str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
MATERIJAL za kurs — [Bez mje­
sta izdanja i izdavača], 1942. — 63 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MATERIJAL za kurs — [Bez mje­
sta izdanja i izdavača], 1942. — 59 
str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu sa crtežom na omotu. 
MOLOTOV, Vječeskv Mihailovič. 
Referat Komesara vanjskih poslova 
SSSR druga V> M. Molotova na 
izvanrednoj zajedničkoj sjednici Vr­
hovnog sovjeta SSSR tS. VI 1942. 
g. / Mihailovič Vječesl*v Molotov 
— [Donji LapacJ: Izdanje »Srp i 
čekić«, [1942] — 7 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MOSKVA nama i nama: povodom 
25 godišnjice Velike Oktobarske So­
cijalističke Revolucije — [Drežni­
ca]: Izdanje i štampa »Vjesnika« 
Jedinstvene Nacionahios-oslobodila-
čke Fronte Hrvatske, oktobar 1942. 
— 20 str. 8«. 
Omotni naslovi Tisi&. 
NARODNO oslobodilačka vojska i 
partizanski odredi - 7 [Zvečevo]: 
Izdanje Tehnike Povjerenstva CK 
KPH za Slavoniju 1 Srijem [1942] 
— 23 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu sa crtežom na omotu. 
O RADU narodhih fe^ajiea: članci iz: 
Vjesnikaj Borbe i Biltena [Bez mje­
sta izdanja h izdavača};, novembar 
1942. — 16 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
OBJAŠNJENJA i uputstva za rad 
NOO-a — [Bunić: Izdao CK KPH, 
septembar 1942];—, 7 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
OBJAŠNJENJA i uputstva za rad 
NOO-a' — [Bez mjesta izdanja i 
izdavača], i . TX 1942 . - - 7+1 str. 
8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
OD KORDUNA do Slovenije: marš IV 
Partizanske Brigade Hrvatske — 
[Bez mjesta izdanja, i izdavača], 
novembar 1942. — 19 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
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ORGANIZACIJA narodne vlasti na 
slobodnim teritorijima: naredbe, ob­
jašnjenja i uputstva Vrhovnog štaba 
N O P i D V Jugoslavije o organiza­
ciji građanstva i pozadinskih vo j ­
nih vlasti — [Bez mjesta izdanja 
i izdavača], oktobar 1942. — 25 
str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
O R G A N I Z A C I O N O pitanje Komu­
nističke partije II — [Biokovo] : 
Izdao Agitprop PK K P H za Dal­
maciju, [1942] — 50 str. 8«. 
Omotni naslov, Umnoženo na ciklo­
stilu. 
O R G A N I Z A C I O N O pitanje Komu­
nističke partije I — [Biokovo] : Iz­
dao Agitprop PK K P H za Dalma­
ciju, [1942] — 36 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
OSTVARIMO jedinstvo naroda. Os­
tvarimo jedinstvo mlade generacije! 
— [Slunj]: Izdaje kotarski komitet 
Slunj, [1942] — 7 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi-
rografu. 
PAŠKOVA, M. Borba kineske omla­
dine / M. Paškova — [Škaliči]: 
Izdanje »Mladog komunista«, 1942. 
— 28 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom. 
PAŠKOVA, M. Borba kineske omla­
dine / M. Parkova — [S. 1], Iz­
danje »Mladog komunista« 1942. 
— 23 str. 8». [Čir.] 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi-
rografu sa crtežima na omotu. 
PIONIRI : prizor iz rada naših pio­
nira — [Kordun]: Izdanje »Pioni­
ra« lista najmlađih u Hrvatskoj, 
[1942] — 9 str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PJESME borbe. — [Bunić]: Izdanje 
»Vjesnika« Jedinstvene Nacional-
nooslobodilačke Fronte Hrvatske, 
oktobar 1942. — 36 + [ 1 ] str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi-
rografu sa omotnim primjercima. 
PROGLAS Antifašističkog vijeća na­
rodnog oslobođenja Jugoslavije — 
[Bjelovar]: Umnožila i izradila Teh­
nika Agitpropa K P H Bjelovar, no­
vembar 1942. — 10 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi-
rografu sa crtežom na omotu. 
POLITIČKA situacija u svijetu — 
[S. 1.]: Izdanje Kotarskog komiteta 
Cazin, [1942] — 18 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi-
rografu. 
PROGLAS Antifašističkog vijeća Na­
rodnog Oslobođenja Jugoslavije — 
[S. 1.: Izdanje A V N O J - a ] , novem­
bar 1942. — 12 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RANKOVIČ, Aleksandar. Organiza­
ciono pitanje KPJ u narodno-oslo-
bodilačkoj borbi: iz »Proletera« br. 
16 / Aleksandar Ranković — [Kor­
dun] : Izdao Agitprop OK K P H 
Karlovac, [1942] — 15 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REFERAT oktobarske revolucije — 
[Brač]: Umnožila kotarska Tehni­
ka Brač—Šolta, oktobar 1942. — 
18 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SMRT fašizmu i ušima — [Slavoni­
j a ] : Izrađeno u tehnici Agitpropa 
Povjerenstva CK K P H za Slavoni­
ju i Srem, [1942] — 6 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i izme­
đu teksta. 
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SOVJETSKO-engleski ugovor . . . [Bez 
mjesta izdanja i izdavača], 28. junij 
1942. — 13 str. 8«. 
Naslov u tekstu. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Govor 
i dnevna zapovest o 25-godišnjici 
Velikog oktobra / Vissarionovič Jo­
sif Stalin — [S. 1.]: Izdanje »Bor­
be« 1942. — 21 str. 16«. (Kol. br. 
L) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. O os­
novama lenjinizma / Vissarionovič 
Josif Stalin — [Korenica]: Izdanje 
»Srp i čekić«, 1942. — 83 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
STALiN, Josip Vissarionovič. O os­
novama lenjinizma / Vissarionovič 
Josif Stalin — [Veljun]: Izdanje 
»Srp i čekić«, Umnoženo u KK 
KPH Veljun. 1942. — 60 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu sa crtežom na omotu. 
Napomena: Nepotpuno; rukom do­
pisano da je umnoženo na šapiro­
grafu u KK KPH Veljun. 
STALIN, Josif Vissarionovič. O os­
novama lenjinizma / Vissarionovič 
Josif Stalin — [Nova Gradiška]: 
Izdanje »Srp i čekić«, 1942. Umno­
žila tehnika Agitpropa OK KPH 
Nova Gradiška — 87-b[3] str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
SVE ZA front sve za pobjedu: učvrs­
timo našu pozadinu — [Bez mjesta 
izdanja i izdavača], novembar 1942. 
— 14 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
[ŠEST] 6 mjeseci borbe u zapadnoj 
Bosni — [Bunić, Lika]: Izdanje i 
štampa »Vjesnika« Jedinstvene na­
rodno-oslobodilačke fronte Hrvat­
ske, prosinac 1942. — 4 str. 16*. 
Omotni naslov. Tisak. 
U K O Z A R I . . . : U Kozari za vrije­
me neprijateljske ofenzive — [Škalić: 
Izdala Centralna tehnika CK KPH, 
augusta 1942] — 5 str. 8'>. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
UGOVOR o savezu i prijateljstvu 
između Sovjetskog Saveza i Velike 
Britanije: Godišnjica krvavog po­
hoda: Iskovano je oružje za konač­
nu pobjedu — [S. 1.]: Izdanje Ko­
tarskog komiteta KPH Cazin, 1942. 
— 6 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
USMENE novine za proslavu 25-go-
dišnjice Oktobarske revolucije — 
[Dalmacija]: Izdao Agitprop PK 
KPH za Dalmaciju, [1942] — 10 
str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu sa crtežom na omotu. 
1943. godina 
AGITACIJA i propaganda — [Zve­
čevo]: Izdao Oblasni komitet KPH 
za Slavoniju, 1943. — 36 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BORBA protiv sektaštva — [Zveče­
v o ] : Izdao Oblasni komitet KPH 
za Slavoniju, 1943. — 11 str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito. Govor mladim ofi­
cirima NOV i POJ / Josip Broz 
Tito — [Kordun]: Izdanje »Vjes­
nika« Jedinstvene nacionalne oslo­
bodilačke fronte Hrvatske, novem­
bar 1943. — 8-f [2] str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
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Sadržaj: Svezana predaja diploma mla­
dim oficirima NOV i POJ na svr­
šetku kursa u oficirskoj školi. — 
Govor druga Tita. 
BROZ, Josip Tito. Govor mladim ofi­
cirima NOV i POJ / Josip Broz 
Tito — [Švima Javornica, Gorski 
kotar]: Izdanje »Vjesnika« Jedin­
stvene nacionalne oslobodilačke 
fronte Hrvatske; Štamparija »Na­
prijed«, novembar 1943. — 14 str. 
-f [1 slika] 16«. 
Omotni naslov. 
BROZ, Josip Tito. Historijski govor 
druga Josipa Broza Tita na Dru­
gom zasjedanju AVNOJ-a: Iz »Na-
prijeda«, organa CK KPH br. 33 
od 15. XII 1943. / Josip Broz Tito 
[Crikvenica]: Izdanje Agitpropa OK 
KPH za Hrv(atska) primorje, 1943. 
— [ l ] + 6 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito. Nacionalno pita­
nje u Jugoslaviji u svjetlosti narod­
nooslobodilačke borbe / Josip Broz 
Tito — [Donji Miklauš]: Umnožila 
tehnika KK KPH Čazma, siječnja 
1943. — 11 + [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito. Nacionalno pita­
nje u Jugoslaviji u svjetlosti narod­
nooslobodilačke borbe: Iz »Prolete­
ra« br. 16 organa Komunističke 
partije Jugoslavije / Josip Broz Ti­
to — [Ledenice, Novi] : Izdao 
Agitprop O(kružnog) k(omiteta) 
za Hrvatsko primorje, 1943. — 8 
str. 8« 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito. Nacionalno pita­
nje u Jugoslaviji u svjetlosti narod­
nooslobodilačke borbe / Josip Broz 
Tito — [Bez mjesta izdanja i izda­
vača], siječanj 1943. — 2-^-9 
str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
BROZ, Josip Tito. Nacionalno pita­
nje u Jugoslaviji u svjetlosti na­
rodnooslobodilačke borbe / Josip 
Broz Tito — [Bez mjesta izdanja i 
izdavača], siječanj 1943. — 10 -t- 2 
str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
BROZ, Josip Tito. Nacionalno pita­
nje u Jugoslaviji u svjetlosti narod­
nooslobodilačke borbe; Borba pro­
tiv okupatora prvi i najvažniji za­
datak: / Josip Broz Tito — [Tito­
va Korenica]: Izdao Agitprop Cen­
tralnog komiteta KP Hrvatske, ja­
nuar 1943. — 14 str. m8«. 
Preštampano iz »Proletera« br. 16, 
organa Centralnog komiteta Komu­
nističke partije Jugoslavije. 
BROZ, Josip Tito. Nacionalno pita-_ 
nje u Jugoslaviji u svjetlu narod­
nooslobodilačke borbe / Josip Broz 
Tito — [Titova Korenica]: Izdao 
Agitprop Centralnog komiteta KP 
Hrvatske, siječanj 1943. — 10 str. 
ra8''. 
Omotni naslov. 
BROZ, Josip Tito. Peta neprijatelj­
ska ofenziva: (Proljeće — ljeto 
1943): Članak objavljen u »Biltenu« 
Vrhovnog štaba NOV i POJ br. 
29—31. 1943. / Josip Broz Tito — 
[Šuma Javornica, Gorski kotar]: 
Izdanje »Vjesnika« Jedinstvene na­
cionalne oslobodilačke fronte Hrvat­
ske; Štamparija »Naprijed«, novem­
bar 1943. — 16 str. s portr. 16". 
Omotni naslov. 
ČETNICI u službi narodnih neprijate­
lja: dokumenti o izdaji Draže Mi­
hailovića, ministra jugoslavenske iz­
bjegličke vlade i njegovog četničkog 
povjerenika za Slavoniju majora 
Dušana janjića — [Zvečevo]: Izda-
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nje »Glasa Slavonije«, 1943. — 33 
str. $0. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
ČLANCI iz naše štampe — [Zveče-
v o ] : Izdao Agitprop Oblasnog k o ­
miteta K P H za Slavoniju, [1943] 
— 54 str. mS". — (Kol. br. 3.) 
Omotni naslov. Unmoženo na ci­
klostilu. 
ČLANCI iz naše štampe — [Zveče-
v o ] : Izdao Agitprop Oblasnog ko ­
miteta K P H za Slavoniju, [1943] 
— 14 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ša-
pirografu. 
ČLANCI iz Žena danas: br. 31. ja­
nuar 1943, br. 32. novembar 1943. 
— [ H v a r ] : Izdao Oblasni odbor 
AFŽ za Dalmaciju, 1943. — 21 str. 
mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. Korice tiskane. 
DEDIJER, Vladimir. Četvrta i peta 
Hitlerova ofenziva na partizane Ju­
goslavije / Vladimir Dedijer — 
[Crikvenica: Izdao Agitprop CK 
K P H 1943.] 15 str. S«. 
Napomena: 1 skica. 
DEDIJER, Vladimir. Četvrta i peta 
hitlerovska ofenziva na partizane 
Jugoslavije / Vladimir Dedijer — 
[Brezovica]: Umnožila kotarska 
tehnika Sisak 1943. — 20 str. m8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa geografskom kartom. 
DEDIJER, Vladimir. Četvrta i peta 
Hitlerova ofenziva na partizane Ju­
goslavije — [Bez mjesta izdanja i 
izdavača], 1943. — 19 str. mS«. 
Umnoženo na ciklostilu sa jednim 
geografskim crtežom. 
DEKLARACIJA o odobrenju rada 
izaslanika Hrvatske na Drugom za­
sjedanju Antifašističkog vijeća Na­
rodnog Oslobođenja Jugoslavije 
29/30. X I 1943. g. u Jajcu — [S. 
1.: Izdanje Z A V N O H - a , 1943.] 
— 15 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
DEKLARACIJA o sastanku u Tehe-
ranu — [Šuma Javornica]: Izdanje 
»Naprijed« organa Kompartije H r ­
vatske, decembar 1943. — 7 + [1] 
str. m8*. 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
DEKLARACIJA — [Makarska]: 
Umnožio O K K P H za Makarsku, 
1943. — 10 str. m8®. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
DIMITROV, Georgi. Fašizam i rad­
nička klasa: referat druga G. Di -
mitrova na VI I kongresu Komin-
terne / Georgi Dimitrov — [S. 1.]: 
Izdanje Okružnog komiteta Pokup­
lje Komunističke partije Hrvatske. 
Kolovoz 1943. — 19 str. 8«. 
Umnoženo na ciklostilu. Omotni 
naslov. 
DIMITROV, Georgi. Fašizam i rad­
nička klasa: referat druga G. Di -
mitrova na VI I kongresu Komin-
terne — [Škaliči]: Izdanje »Na­
prijed« organa Kompartije Hrvat­
ske, [1943] — 15 str. m8». — 
(Kol. 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
DIMITROV, Georgi. O kadrovima: 
iz referata na VII kongresu Komin-
terne 1935. / Georgij Dimitrov — 
[Moslavina]: Izdao Agitprop Cen­
tralnog komiteta Komunističke par­
tije Hrvatske. Umnožila tehnika O K 
K P H Čazma, januar 1943. — 9. 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
DIMITROV, Georgi. O kadrovima: 
iz referata na VII kongresu K o -
minterne 1935. g. / Georgij Dimi-
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trov — [S. 1.]: Izdaje Agitprop 
OK KPH Hrv(atsko) Primorje. 
1943. — 9 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
DIMITROV, Georgi. Kuda ide Bu­
garska / Georgi Dimitrov— [Mo­
sor]: Izdao Agitprop P(okrajin 
skog) k(omiteta) KPH za Dalma­
ciju, 1943. — 9 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
DIMITROV, Georgi. O kadrovima: 
iz referata na VII kongresu Ko­
minterne 1935. / Georgij Dimitrov 
— [Korenica]: Izdao Agitprop 
Centralnog komiteta Komunističke 
Partije Hrvatske, januar 1943. -r-
16 str. 16«.— (Kol. br. 1.) 
Omotni naslov. Tisak. 
DIVOVSKI ruski valjak mrvi i lo­
mi — [Korenica]: Izdanje i štampa 
»Vjesnika« Jedinstvene Nacional-
no-oslobodilačke Fronte Hrvatske, 
januar 1943. — 13 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
DOPO la Conferenža di Mosca — 
da Naprijed organo del P. C. della 
Croazia A. I N" 29 — [Bribir]: 
Izdao OK KPH Hrvatsko primor­
je, novembar 1943. — [S. p.] 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
DRUGO zasjedanje antifašističkog vi­
jeća narodnog oslobođenja Jugo­
slavije — [S. 1.]: Izdanje Pred­
sjedništva AVNOJ-a, 1943. — 79 
str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DRUGO zasjedanje antifašističkog vi­
jeća narodnog oslobodienja Jugo­
slavije — [S. 1.]: Izdanje AVNOJ-a, 
1943, — 72 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
DUGONJIĆ, Rato. Omladina u ram 
protiv fašističkih istrebljivača naro­
da / ŝ  I Antifašističkog kongresa 
omladine Jugoslavije u Bihaću 27. 
— 29. XII 1942. / Rato Dugonjić 
— [Ledenice]: Izdanje Agitpropa 
OK KPH za Hrv(atsko) Primorje, 
travanj 1943. — 20 str. 8''. 
Oiriotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
DUGONJIĆ, Rato. Omladina u ratu 
protiv fašističkih istrebljivača naro­
da: sa I Antifašističkog kongresa 
omladine Jugoslavije u Bihaću 27 
—29. XII 1942. / Rato Dugonjić 
— [S. 1.]: Izdanje »Omladinskog 
borca«, ožujak 1943. — 42 str. 16«. 
— (Kbl. br. 6.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
[DVADESET ŠESTA] 26. godišnjica 
VeUke oktobarske socijalističke re­
volucije — [Šošići]: Izdanje »Na­
prijed«. Umnožio OK KPH za 
Makarsku, [1943]. — 17 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa crtežom na omotu. 
[DVADESET ŠESTA] 26. godišnjica 
Crvene armije — [Dalmacija]: Iz­
dao Agitprop Obl(asnog) K(omiteta) 
KPH za Dalmaciju, [1943] — 21 
str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa crtežom na omotu. 
[DVADESET ŠESTA] 26. godišnjica 
Velike oktobarske socijalističke re­
volucije 1917—1943 — [Dalmacija]: 
Izdao Agitprop PK KPH za Dal­
maciju, oktobar 1943. — 25 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
DVADESETŠESTOGODIŠNJICA Ve­
like oktobarske socijalističke revo­
lucije 1917—1943. Tuzla: Izdanje 
Pokr(ajinskog) komiteta KPJ za 
Bos(nu) i Hercegovinu, 1943. — 30 
str. m8». [Ćir]. 
Omotni naslov. Tisak. 
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DVADESETŠESTOGODIŠNJIĆA Ve­
like oktobarske socijalističke revolu­
cije 1917—1943. — Tuzla: Izdanje 
Pok(rajinskog) komiteta KPJ za 
Bos(nu) i Hercegovinu, 1943. — 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
ĐILAS, Milovan. Dvadesetšest[a]go­
dišnjica Oktobarske revolucije: go­
vor druga Đilasa — Parole CK 
SKP(b) — [Dalmacija]: Izdao Agit-
prop Ob(lasnog) k(omiteta) KPH 
za Dalmaciju, 1943. — 30 str. m8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Napomena: Dva zasebna ra­
da govor druga M. Đilasa: Dvade-
setšesta godišnjica oktobarske revo­
lucije (str. 3—22) i Parole Central­
nog komiteta Svesavezne komuni­
stičke partije (boljševika) za 26. go­
dišnjicu oktobarske revolucije (str. 
25—30). Govor druga Milovana Đi­
lasa održan na svečanoj akademiji 
posvećenoj 26-godišnjici oktobarske 
revolucije: / Milovan Đilas — Dal­
macija: Umnožila Tehnika »Omla­
dinske iskre« 1943. — 19 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Napomena: Nedostaje prva 
stranica i završetak govora. 
ĐILAS, Milovan. Izgledi na razvoj 
Antifašističke fronte žena / Milo­
van Đilas; Mitrović Mitra. Pred 
Sudbonosnom odlukom / Mitra Mi­
trović — [Hvar]: Izdao Oblasni 
odbor AFŽ za Dalmaciju, 1943. — 
18 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklor-
stilu. 
ERENBURG, Uja. Proljeće 1943. / 
Uja Erenburg — [Mosor]: Izda­
nje »Slobodne Dalmacije«. 1943. — 
9 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
ERENBURG, Uja. Sretna Nova go­
dina / Uja Erenburg — [Kore-
nica]: Izdanje i štampa »Vjesnik-a« 
Jedinstvene Nacionalno-oslobodilač-
ke Fronte Hrvatske, januar 1943. 
— 5 str. 16«. 
Omotni nasloV. 
EVROPA protiv, Hitlera: tri članka 
— [Šuma Javornica]: Izdanje »Na­
prijed«, organa Komunističke par­
tije Hrvatske, novembar 1943. — 
20 str.'mS«. 
Omotni naslov. ,Ti?^k. 
FILIPOVIĆ, Rasim. Krv je uskipila. 
Drama / Rasim Filipović — [Oto­
čac: Bez izdavača], oktobar 1943. 
— 26str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na pi­
saćoj mašini. 
GERŠKOVIĆ, Leen. Nacrt za pre­
davanja o Partiji za srednji par­
tijski kurs / Leon Geršković — 
[S. 1.]: Izdao Agitprop PK KPH 
za Dalmaciju. Umnožio Agitprop 
OK KPH Zadar, 1943. — 39 str. 
8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
GERŠKOVIĆ, Leon. Nacrt za pre­
davanja o Partiji za srednji par­
tijski kurs / Leon Geršković — 
[Biokovo]: Izdao , Agitprop PK 
KPH za Dalmaciju, 1943. — 39 
-I- 1 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
GERŠKOVIĆ, Leon. Nacrt za pre­
davanja o Partiji ža srednji par­
tijski kurs / Leon Geršković — 
[Brač]: Izdao Agitprop PK KPH 
za Dalmaciju. Umnožila Kotarska 
tehnika Brač—Šolta, 1943. — 41 
str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
GOLUB, Zorislav. Vi ste se digle. / 
Zorislav Golub — [Zvečevo: Teh­
nika Oblasnog komiteta KPH za 
Slavoniju] 19. IX 1943. — 4 str. 
. mS". 
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Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa 'crtežom na naslovnoj 
strani. 
HISTORIJA Svesavezne komunistič­
ke partije (boljševika): Kratki kurs 
Glava 1—6. tJ redakciji komisije 
CK SKP(b>. Odobreno od CK 
SKP(b), 1938. god. — [Šuma Ja-
vornica]: Izđanije »Naprijed«, or­
gana Komunističke partije Hrvat­
ske, 1943. — 176 str. 8«. 
Omotni naslov. TisaJi;, 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije (boljševika): Kratki kurs. 
Glava 6—12. U redakciji komisije 
CK SKP(b)., Odobreno od CK 
SKP(b), 1938. — [Gorski kotar, 
Drežmca]: Izdanje »Naprijed«, or­
gana komparti^ Hrvatske, {1943] 
— 146 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisstk. 
HISTORIJAT Saveza Komunističke 
omladine Jugoslavije — Banija. Iz­
dao Agitprop Okružnog komiteta 
SKOJ-a za Baniju, 1943. — 12 
str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
HISTORIJSKO zasjedanje Antifaši­
stičkog vijeća osldbođenja Jugosla­
vije — [Hvar]: Izdao Propagand­
ni Odjel OMasnog N. O. O. Dal­
macije, prosinac 1943. — 57 + 1 
str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
12 Naprijed organa Komunističke 
partije Hrvatske — [S. 1.]: Izda­
nje Agitpropa OK KPH za Gor­
ski kotar, 194J — 6 str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo 
na ciklostilu. 
IZ naše štampe — [Gorski kotar]: 
Izdao O. K. <K. P. H. za Gorski 
kotar, veljača 1943. — U str. 8«. 
(Kol. br. 2) 
Omotni nasloT. Umnoženo na ci­
klostilu. 
IZDAJNIČKO i reakcionarno vod­
stvo HSS-a i narodno-oslobodilač­
ka borba — [Dalmacija]: Umnožio 
Agitprop PK KPH za Dalmaciju, 
januar 1943. — 24 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
IZDAJNIČKO i reakcionarno vod­
stvo HSS-a i narodno-oslobodilač­
ka borba — [Osijek]: Umnožila 
tehnika Okruž(nog) NOO-a Osijek 
[1943] — 28 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
IZDAJNIČKO vodstvo HSS u služ­
bi neprijatelja slobode hrvatskog 
naroda — [Karlovac]: Izdanje 
»Karlovačkog vjesnika«, 1943 — 
18. str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
IZVADCI iz Historije Svesavezne 
Komunističke partije (boljševika): 
Glava II, odlomak 2 i 3. — [Bo­
sanska krajina]: Umnoženo u Teh­
nici Obl(asnog) komiteta KPJ za 
B(osansku) Krajinu, [1943]. — 20 
str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
JAČAJMO narodno-oslobodilačke od­
bore: iz »Naprijed« organa KPH 
god. I br. 14. — [Crikvenica]: 
Izdao Propodjel ONOO-a za Hrv-
(atsko) Primorje, 1943. — 6 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
JAČAJMO narodno-oslobodilačke od­
bore — [Biokovo]: Umnožio ko­
tarski narodno-oslobodilački odbor 
za Makarsku, 1943. — 7 str. m8<'. 
(Kol. biblioteka »Naših vijesti« br. 
4) 
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Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
J O V A N O V I Ć , Arso. Vojni slom Ju­
goslavije / Arso Jovanović — [Cri­
kvenica]: Umnožio Agitprop OK 
K P H za Hrv(atsko) Primorje, ko­
lovoz 1943. — 14 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
J O V A N O V I Ć , Arso. Vojni slom Ju­
goslavije / Arso Jovanović — [Mo­
slavina]: Prema izdanju Agitpropa 
Oblasnog komiteta K P H za Sla­
voniju. Umnožila Okružna Teh­
nika Moslavina [1943] — 18 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa crtežom na omotu. 
J O V A N O V I Ć , Arso. Vojni slom Ju­
goslavije / Arso Jovanović — [Mo­
slavina]: Umnožio Agitprop Obla­
snog komiteta K P H za Slavoniju, 
štampano iz »Vojnopolitički pre­
gled« br. 7—8/42. [1943] — 16 
str. m8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
KALINJIN, MIhail Ivanović; MITIN. 
Uspjesi sovjetske Industrije u obra­
ni domovine / Mihail Ivanovič 
Kalinjin: Partija boljševika inspira-
tor i organizator svenarodne borbe 
protiv fašizma / Mitin — [Šuma 
Javornica]: Izdanje »Naprijed«, or­
gana kompartije Hrvatske, decem­
bar 1943. — 14 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KIDRIĆ, Boris. Dve leti osvobodilne 
fronte: historiat / Boris Kidrič — 
[Bez mjesta izdanja i izdavača] 
1943. — 16 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
KIDRIČ, Boris. Govor tovariša Ki-
driča sekretarja Izvršnega odbora 
osvobodilne fronte slovenskega na­
roda / Boris Kidrič — [Slovensko 
Primorje]: Založba in redakcija I z ­
vršnega Odbora osvobodilne fron­
te slovenskega naroda, 1943. — 32 
str. 16®. (Kol. Zbora odposlavcev 
slovenskega naroda Zvezak II.) 
Omotni naslov. Tisak. 
KOVAČIĆ , Goran; N A Z O R , Vladi­
mir. Hrvatske pjesme partizanke 
1943. / Goran Kovačić i Vladimir 
Nazor — [Šuma Javornica]: I z ­
dao Z A V N O H , 1943. — 32 str. 
Ić«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KRATKI kurs za partijske članove 
i kandidate: prvi dio o partiji — 
Podgora: Umnožio Agitprop O K 
K P H Makarska, 1943. — 11 str. 
4». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
KREAČIĆ, Marija Valerija. Borba 
nam govori: naša štampa pokazuje 
put / Valerija, Marija Kreačić — 
[Škalići: Bez izdavača], juli 1943. 
8 str. m8<'. 
Omotni naslov. 
LENIN, Vladimir Ilič. Imperijalizam 
kao osobiti stadij kapitalizma — 
[Bijeli potoci: Centralna tehnika 
CK KPH, april 1943.] — 10 str. 
m8«. 
Naslov iznad teksta. 
LENIN, Vladimir Ilič. Marksizam / 
Ilič Vladimir Lenin — [Žumbe-
rak] : Izdanje Okružnog komiteta 
Pokuplje Komunističke partije H r ­
vatske, maja 1943. — 23 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
LENIN, Vladimir Ilič; STALIN, Jo-
sif Visarionovič. Nacionalno pitanje 
/ Ilič Vladimir Lenin; Visarionovič 
Josif Stalin — [Tuzla] : Izdanje 
Oblasnog komiteta KPJ za Istoč­
nu Bosnu, [1943] — 55 str. m8«. 
— (Kol. Biblioteka Marksizam — 
Lenjinizam, sv. 3.) 
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Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. Korice tiskane. 
LENIN, Vladimir Ilič. Revolucionar­
na vojna i Revolucionarna vlada / 
Ilič Vladimir Lenin — [Bijeli po­
toci]: Izdao Agitprop Centralnog 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske, januar 1943. — 20 str. 16*. 
— (Kol. br. 3.) 
Omotni naslov. Tisak. 
LENIN, Vladimir Ilič; STALIN, Jo­
sif Visarionovič. Seljačko pitanje / 
Ilič Vladimir Lenin, Visarionovič 
josif Stalin — [Šekovići]: Izdanje 
Oblasnog komiteta KPj za Istočnu 
Bosnu, [1943] — 43 str. m8«. — 
(Kol. Biblioteka Marksizam — Le-
njinizam, sv. 4.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa crtežom na omotu. 
LENIN, Vladimir Ilič. Šta da se ra­
di? / Ilič Vladimir Lenin — [Bi­
jeli Potoci: Centralna tehnika CK 
KPH april 1943.] — 66 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu, omot na šapirografu. 
MANUILSKI, Dimitrij Zakarovič. 
Veliki teoretičar komunizma / Za­
karovič Dimitrij Manuilski — [Sla­
vonija: Izdanje Agitpropa Oblas­
nog komiteta KPH, 1943.] — 11 
str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ša­
pirografu sa crtežom Staljina na 
MILOŠEVIĆ, Simo: KULENOVIĆ 
Skender. Srpsko rodoljublje i veli­
kosrpstvo / Simo Milošević: Lisica 
u gvožđima / Skender Kulenović 
— [Delnice]: Izdao Okružni ko­
mitet KPH za Gorski kotar, 1943. 
— 34 str. 16*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
NACRT predavanja o partiji za sred­
nji partijski kurs — [Biokovo]: 
Izdao Agitprop PK KPH za Dal­
maciju, 1943. — 39 str. 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
NAJVEĆI hrvatski pjesnik Vladimir 
Nazor među nama — [Korenica]: 
Izdanje i štampa »Vjesnika« Jedin­
stvene Nacionalno-oslobodilačke 
Fronte Hrvatske, januar 1943. — 
4 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
NAKON Moskovske konferencije: iz 
»Naprijed«, organa KPH god. I 
br. 28 — [S. 1.]: Izdanje Agitpro­
pa OK KPH za Hrv(atsko) Pri­
morje, novembar 1943. — [S. p.] 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
NAPUTCI za održavanje nižih pro­
svjetnih tečajeva i rad u jednoraz-
rednim školama — [Biokovo]: 
Prosvjetni Odjel Oblasnog N. O. O. 
Dalmacije, 1943. — 24 str. 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. Korice tiskane. 
NARODNI liječnik — [Krapina]: 
Izdaje zdravstveni odjel ZAV-
NOH-a. Štampala tehnika ONOO 
Krapina, 1943. — 6 str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu sa crtežima između teksta. 
NARODNI liječnik — [S. 1.]: Izda­
je zdravstveni odjel ZAVNOH-a, 
1943. — 11 str. m8*. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu sa crtežima između teksta. 
NARODNOOSLOBODILAČKA voj­
ska i parizanski odredi — [Papuk 
pl.]: Izdao Agitprop Obl(asnog) 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske za Slavoniju, [1943] — 25 
str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
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NAŠ kalendar 1944 — [Sisak]: Iz­
dao kotarski NOO Sisak, 1943 — 
72 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa crtežima između teksta. 
NAŠA je pilana proradila — [S. 1.]: 
Izdanje »Vjesnika« Jedinstvene Na-
rodno-oslobodilačke Fronte Hrvat­
ske, ožujak 1943. — 9 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
NAŠA je pilana proradila — [Nova 
Gradiška]: Izradila Tehnika Agit­
propa OK KPH Nova Gradiška, 
ožujak 1943. — 13 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ša-
pirografu sa crtežom na omotu. 
NAŠE pjesme — [S. 1.]: Izdala bi­
blioteka »Našeg Izvještaja«, 1943. 
— 47-1-1 str. 16». 
Omotni naslov. Umnoženo ha ci­
klostilu sa crtežom na omotu i iz­
među teksta. 
NAZOR, Vladimir. Druže Tito vodi 
nas k pobjedi / Vladimir Nazor — 
[Bijeli potoci]: Izdanje »Vjesnika« 
Jedinstvene Nacionalno oslobodilač­
ke fronte Hrvatske, februar 1943. 
— 5 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: Govor Vladimira Na­
zora na akademiji u Bihaću 5. I 
u čast njegovog dolaska u parti­
zane. 
NEMA povratka na staro — [S. 1.]: 
Umnožio Agitprop OK KPH za 
Hrvatsko primorje, kolovoz 1943. 
— 6 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
O MOSKOVSKOJ i teheranskoj kon­
ferenciji: članci i dokumenti — 
[Dalmacija]: Izdao Agitprop Obl-
(asnog) k(omiteta) KPH za Dal­
maciju, prosinac 1943. — 32 str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. Korice tiskane. 
O NACIONALNOJ ulozi Kom-Par-
tije: članci iz »Naprijed« — [Bio­
kovo]: Izdao OK KPH za Makar­
sku, 1943. — 14 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
O PITANJU što će biti sutra? — 
[Sisak]: Izdao Agitprop Oblasnog 
komiteta KPH za Slavoniju, Umno­
žila Kotarska tehnika Sisak [1943] 
— 8 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
O PLANOVIMA reakcionarnih klika 
u zemlji i van zemlje: članci iz 
»Naprijed« — [Biokovo: Izdao 
OK KPH Makarska], 1943. — 
17 str. m80. — (Kol. Biblioteka 
»Naših vijesti«.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
O RADU partije u vojsci — [Bu-
nić]: Izdao Agitprop Centralnog 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske, januar 1943. — 13 str. 16". 
— (Kol. br. 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
ODLUKA ipredsijedništva Izvrsnog 
komiteta Komunističke Internacio-
nale — [S. 1.]: Izdao Okružni ko­
mitet KPH za Srednju Dalmaciju, 
28. augusta 1943. — 16 str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
ODLUKE drugog zasjedanja Antifa­
šističkog vijeća narodnog oslobođe­
nja Jugoslavije — [S. 1.]: Izdanje 
Predsjedništva AVNOJ-a, studeni 
1943. — 52 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
O ODLUKAMA II. zasjedanja 
AVNOJ-a — [S. 1.]: Izdanje 
ZAVNOH-a propodjel, 20. XII 
1943. — 8 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
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O DRUGOM frontu — [Zvečevo]: 
Izdao Agitprop Oblasnog komiteta 
KPH za Slavoniju, [1943] — 8 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
O DRUGOM frontu — [Banija]: Iz­
dao Agitprop OK SKOJ-a za Ba­
niju, [1943] — 11 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
O DRUGOM frontu: ovaj članak je 
objavljen u sovjetskom listu »Rat 
i radnička klasa« početkom kolo­
voza 1943. — [Bijeli Potoci]: Iz­
danje »Naprijed«, organa Kompar-
tije Hrvatske, 1943 — 4 str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
O FAŠIZMU — [Surduk]: Izdanje 
»Naše borbe«, 1943. — 16 str. 8«. 
— (Kol. 3.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
O KAPITULACIJI Italije: članak iz 
»Izvjestije« od 9. IX 1943. — 
[Osijek]: Umnožio Agitprop Okruž­
nog komiteta KPH Osijek, [1943] 
— 2 str. 4«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
O KRITICI 1 samokritici — [Kutina]: 
Izradila Kotarska tehnika Kutina, 
1943. — 7 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
O MOSKOVSKOJ konferenciji: članci 
i dokumenti — [Šuma Javornica]: 
Izdanje »Naprijed«, organa Komu­
nističke partije Hrvatske, novem­
bar 1943. — 19 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
OKRUŽNIM i kotarskim komiteti­
ma KPH — [S. 1.]: Izdalo Po­
vjerenstvo CK KPH za Slavoniju 
i Sriem, 4. januara 1943. — 8 str. 
m8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
OMLADINA svome Vladimiru Na­
zoru — [Lika]: Izdanje »Omladin­
skog borca« lista Ujedinjenog sa­
veza antifašističke omladine Hr­
vatske, 1943. — 8 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ONI su dali živote za otadžbinu: 
podvig komsomolaca ilegalaca — 
[Dalmacija]: Izdanje »Omladinske 
Iskre« organa USAOH-a za Dal­
maciju, oktobar 1943. — 13 str. 
16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
ORGANIZACIJA narodne vlasti: 1. 
Naredba o izborima narodnooslobo­
dilačkih odbora od 2. IX 1942; 2. 
Poslovnik o radu NOO od 27. III 
1943. — [Dalmacija]: Izdanje 
Pretsjedništva N. O. O. Dalmacije, 
maj 1943. — 22 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
ORGANIZACIONO pitanje Komuni­
stičke partije — [Karlovac]: Izda­
nje OK KPH Karlovac, srpanj 
1943. — 44 str. 8«. 
Omotni naslov, ispisan rukom. U-
množeno na pisaćoj mašini. 
[OSMI] 8. mart — [Zagorje]: Iz­
danje »Žena danas« organa AFŽ. 
Umnožila Tehnika ONOO-a Kra­
pina, 1943. — 18 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa crtežom na omotu. 
[OSMI] 8. mart — [Bribir]: Izda­
nje »Žena danas«, štampala »Pri­
morka« organ AFŽ za Hrv. Pri­
morje, 1943. — 6 -f- [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
[OSMI] 8. mart — [S. 1.]: Izdanje 
»Žena danas« orgatia AFŽ, 1943. 
— 14 str. 16«. 
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Omotni naslov. Tisak sa crtežom 
na omotu. 
[OSMI] 8. mart međunarodni dan 
žena — [Bribir: Izdao O O AF2-a 
Gorski kotar, 1943] — 3 4- [1] 
str. v4». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
O S N O V N I pojmovi iz povijesti slo­
venskih naroda — [Banija]: Iz­
dao Agitprop O K SKOJ-a Banija, 
1943. — 23 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
O S N O V N I pojmovi o Balkanu — 
[Banija]: Izdao Agitprop OK 
SKJ-a Banija, 1943. — 12 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
PARTIZANSKE pjesme — [S. 1.]: 
Izdaje Propodjel O N O O - a za Hrv-
(atsko) primorje, novembar 1943. 
— 20 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa notnim primjercima. 
PIJADE, Moša. A V N O J [Antifaši­
stičko Vijeće Narodnog oslobođe­
nja Jugoslavije] i Komunistička par­
tija / Moša Pijade — [Muć] : 
Izdaje Agitprop O K K P H za Sred­
nju Dalmaciju, februar 1943. — 8 
str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
PIJADE, Moša. [Dvadesetšesta] 26-
godišnjica Velike oktobarske soci­
jalističke revolucije i oslobodilačke 
borbe naroda Jugoslavije / Moša 
Pijade — [Šuma Javornica]: Izda­
nje »Naprijed«, organa Komuni­
stičke partije Hrvatske, novembar 
1943. — 12 str. 8». 
Omotni naslov. Tisak. 
PIJADE, Moša. [Dvadesetšesta] 26-
gođišnjica Velike oktobarske revo­
lucije i oslobodilačka borba naroda 
Jugoslavije / Moša Pijade — [Hvar ] : 
Izdao Agitprop PK K P H za Dal­
maciju, [1943] — 12 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
PLITVIČKA rezolucija Zemaljskog 
Antifašističkog Vijeća Narodnog 
oslobođenja Hrvatske — [Javorni­
ca] : Izdanje Propodjela Z A V N O H - a , 
[juli 1943] — 13 str. m8«. — (Bi­
blioteka »Narodnog Oslobođenja«, 
Omotni naslov. Tisak. 
POSLOVNIK Narodnooslobodilačkih 
odbora: dopuna Naredbe o izbo­
rima N O O - a od septembra 1942. 
— [S. 1.: Izdalo] Zemaljsko Anti­
fašističko Vijeće Narodnog Oslobo­
đenja Hrvatske, 14. VI 1943. — 
9 str. 8». 
Omotni nalov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
POSLOVNIK o radu narodnooslobo­
dilačkih odbora — [Čazma] : Izda­
nje tehnike KK K P H Čazma, sr­
panj 1943. — 10 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
POSLOVNIK o radu Narodno-oslo­
bodilačkih odbora — [S. 1.]: Iz­
dao Inicijativni odbor Z A V N O H - a , 
27. marta 1943. — 5 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
POSLOVNIK o radu Narodno-oslo­
bodilačkih odbora: dopune Nared­
be o izborima N O O - a od septem­
bra 1942. — [Zagorje: Izdalo] 
Zemaljsko Antifašističko Vijeće N a ­
rodnog oslobođenja Hrvatske, 
Štampala tehnika O N O O - a Krapi­
na, 14. VI 1943. — 10 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
POSLOVNIK o radu narodnooslobo­
dilačkih odbora — [S. 1.: Izdalo] 
Zemaljsko Antifašističko Vijeće 
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Narodnog Oslobođenja Hrvatske, 
14. VI 1943. — 10 str. 8«. 
Omotni naslov. Unmoženo na ciklo­
stilu. 
POSLOVNIK o radu Narodnooslo­
bodilačkih odbora — [Varaždin]: 
Umnožila Tehnika ONOO Varaž­
din, srpanj 1943. — 10 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
POSLOVNIK o radu NOO-a — [S. 
1.: Izdalo Zemaljsko Antifašistič­
ko Vijeće Narodnog Oslobođenja 
Hrvatske, 14. VI 1943.] — 11 str. 
8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
POSLOVNIK o radu narodno-oslo-
bodilačkih odbora — [S. 1.]: Izdao 
ZAVNOH, 14. VI 1943. — 8 str. 
80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ša-
pirografu. 
POŠLI smo našim putem: Posvećeno 
II kongresu Antifašističke omladi­
ne Jugoslavije — [Kordun]: Iz­
danje »Omladinskog borca«, prosi­
nac 1943. — 35 + 1 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak sa crtežom 
na omotu i između teksta. 
PREGLED naše štampe — [Banija]: 
Izdaje Agitprop OK Banije, 19. I 
1943. — 18 str. 8". (Kol. br. 3.) 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi-
rografu. 
PRIRUČNIK za rad seoskih zdrav­
stvenih sekcija. Upute za rad na 
uspostavljanju zdravstvene službe 
na oslobođenom teritoriju Hrvatske 
— [S. 1.: Izdanje Zavnoh-a, 1943.] 
— 26 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PRIRUČNIK za rad seoskih zdrav­
stvenih sekcija — [Zvečevo]: Izda­
nje zdravstvenog odjela Oblasnog 
NOO-a za Slavoniju, [ 1 9 4 3 ] — 36 
str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PRIVREMENA uputa za rad na us­
postavljanju zdravstvene službe na 
oslobođenom teritoriju Hrvatske; 
Priručnik za rad seoskih zdravstve­
nih sekcija — [Šuma Javornica]; 
Izdalo Zemaljsko Antifašističko Vi­
jeće Narodnog Oslobođenja Hrvat­
ske, Zdravstveni odjel, 1943. — 40 
str. m8*. 
Omotni naslov. Tisak. 
PRIVREMENI nastavni plan i pro­
gram — [Biokovo]: Izdao Prosvjet­
ni otsjek Oblasnog NOO za Dal­
maciju; Umnožio Kotarski NO od­
bor za Makarsku, 1943. — 5 str. 
mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PROGLAS Antifašističkog Vijeća Na­
rodnog Oslobođenja Hrvatske — 
[S. 1.: Izdao ZAVNOH, 1943] — 
10 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PROGLAS i Rezolucija Zemaljskog 
Antifašističkog Vijeća narodnog o-
slobođenja Hrvatske od 14. lipnja 
1943. — [S. 1.]: Izdalo Zemaljsko 
Antifašističko Vijeće Narodnog O-
slobođenja Hrvatske, 1943. — 23 
str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
PROGLAS i rezolucija Zemaljskog 
antifašističkog vijeća narodnog oslo­
bođenja Hrvatske od 14. lipnja 
1943. — [S. 1.]: Izdanje Agitpropa 
OK KPH za Hrvatsko Primorje, 
srpanj 1943. — 22 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PROGRAM nižeg partijskog kursa — 
[Žumberak]: Umnoženo od Okruž-
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nog komiteta Pokuplja Komunisti­
čke Partije Hrvatske, rujan 1943. 
— 12 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PROTIV uskogrudnog prakticizma 
— [Pokuplje]: Izdao Okružni ko­
mitet Pokuplje Komunističke Par­
tije Hrvatske, prosinac 1943. — 50 
str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PROTIV uskogrudnog prakticizma 
— [Pokuplje]: Izdanje Okružnog 
komiteta Pokuplje Komunističke 
Partije Hivatske, kolovoz 1943. — 
34 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
[PRVI] 1. maj 1943. — [S. 1.]: Iz­
danje »Borbe«, 1943. — 24 str. 8«. 
[Ćir.] 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REGISTRI rođenih, umrlih i vjenča­
nih — [Duzluk: Izdao] Oblasni 
NOO za Slavoniju, 1. VI 1944. 
— 10 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REZOLUCIJA — [Plaški: Izdalo] 
Zemaljsko Antifašističko Vijeće Na­
rodnog Oslobođenja Hrvatske, 14. 
listopad 1943. [S. p.] 4«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
REZOLUCIJA — [Plaški: Izdalo] 
Zemaljsko Antifašističko Vijeće Na­
rodnog Oslobođenja Hrvatske, 14. 
listopada 1943. — [S. p.] v8». 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
REZOLUCIJA Zavnoha: Izjava Glav­
nog štaba NOV i POH o ciljevima 
Narodno-oslobodilačke borbe — 
Psunj: Izdaje psunjski Okružni 
NOO, 1943. — 14 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na; šapi­
rografu. 
REZOLUCIJA zemaljskog antifašisti­
čkog vijeća narodnog oslobođenja 
Bosne i Hercegovine — [S. 1.: Iz­
dalo Zemaljsko antifašističko vijeće 
narodnog oslobođenja Bosne i Her­
cegovine], novembar 1943. — [2] 
4- 19-I- [1] str. m8». [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
REZOLUCIJA Zemaljskog Antifašisti­
čkog vijeća narodnog oslobođenja 
Hrvatske — [Petrova Gora]: Iz­
danje »Glasa Korduna«, 1943. — 
16 str. m8'». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RIBAR, Ivo-Lola. Hrvatski ustanak: 
Iz »Vojnopolitičkog pregleda« broj 
7—8. / Ivo Lola Ribar — [Crik­
venica], Umnožio OK KPH Hrv-
(atsko) Primorje, kolovoz 1943. -— 
14 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RIBAR, Ivo-Lola. Nova uloga mlade 
generacije u narodno-oslobodilačkoj 
borbi i zadaće SKOJ-a: iz »Prole­
tera« br. 16 / Ivo-Lola Ribar — 
[Virovitica]: Umnožila tehnika Agi-
propa OK KPH Virovitica, januar 
1943. — 10, str. m". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RIBAR, Ivo-Lola. Nova uloga mla­
de generacije u Narodno-oslobodi­
lačkoj borbi i zadaća SKOJ-a / 
/ Ivo-Lola Ribar — [Kordun]: Iz­
dao Agitprop OK KPH Karlovac, 
[1943] _ 12 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RIBAR, Ivo-Lola. Nova uloga mlade 
generacije u naroidno-oslobodilač-
koj borbi i zadaće SKOJ-a / Ivo-
-Lola Ribar — [Makarska]: Izdao 
Agitprop OK SKOJ-a za srednju 
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Dalmaciju: Umnožio Agitprop OK 
KPH Makarska, veljača 1943. — 
9 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
E.ITTIG, Svetozar. Govor monsinjora 
Dr. Svetozara Rittiga na dragom 
zasjedanju ZAVNOH-a: iz »Vjes­
nika« JNOF broj 28 od 28. XI 
1943. / dr Svetozar Rittig — [Cri­
kvenica]: Izdaje: propodjel ONOO-
-a za Hrv(atsko) Primorje, 1943. 
— 3 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
[SEDAMNAEST] 17 njemačkih gene­
rala dokazuju neminovnost njemač­
kog poraza — [Lika]: Izdanje »Vi­
jesti«, 1943. — 9 -f [1] str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
SEGAL, L. Ekonomski razvitak dru­
štva. Udžbenik političke ekonomi­
je str. 5—29 / L. Segal — [Žum­
berak]: Izdanje Okružnog komite­
ta Pokuplje Komunističke partije 
Hrvatske, listopiad 1943. — 24 str. 
m8<'. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SEGAL, L. Imperijalizam — prvi dio / 
/ L. Segal — [Gorski kotar: Izda­
nje »Goranskog vjesnika«, 1943] — 
36 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SEGAL, L. Politička ekonomija od 
Segala / L. Segal — [Šibenik: Iz­
danje MK KPH Šibenik, 1943] — 
43 str. m8«. 
Omotni naslov ispisan rukom. U-
množeno na ciklostilu. 
SKOJ i USAOJ — [Zvečevo]: Izdao 
Agitprop Oblasnog komiteta KPH 
za Slavoniju, 1943. — 32 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SRPSKI Narodno-Osloboclllai<kl klub 
Vijećnika pri ZAVNOH-u — [Kor­
dun: Izdalo Zemaljsko Antifašisti­
čko Vijeće Narodnog Oslobođenja 
Hrvatske, 1943] — 6 str. 8«. 
Omotni naslov, pisan rukom. U-
množeno na ciklostilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Dikta­
tura proletarijata / Josif Vissario­
novič Stalin — [Žumberak]: Izda­
nje Okružnog komiteta Pokuplje 
Komunističke partije Hrvatske, ru­
jan 1943. — 11 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Dnevna 
zapovijed druga Staljina povodom 
25. godišnjice Crvene armije / Jo­
sif Vissarionovič Stalin — [Kor­
dun]: Izdanje »Narodnog borca«, 
1943 [S. p.] m8«. 
STALIN, Josipf Vissarionovič. [Dva­
naest] 12 uslova za boljševizaciju 
Partije / Vissarionovič Josif Stalin: 
iz članka druga Staljina — [Škali­
ći, Gorski kotar]: Izdanje »Napri­
jed«, organa Kompartije Hrvatske, 
[1943] — 5 str. 16«. (Kol. br. 5.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič. [Dva­
naest] 12 uslova za boljševizaciju 
Partije / Vissarionovič Josif Stalin 
— [Crikvenica]: Izdaje: Agitprop 
OK KPH za Hrv(atsko) Primor­
je, 1943. — 2 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
STALIN, Josif Vissarionovič. [Dvana­
est] 12 uslova za boljševizaciju Par­
tije / iz članka druga Staljina »Pra­
vda«, 3. februara 1925. god. / Vi­
ssarionovič Josif Stalin — [Zveče­
vo ] : Izdanje Agitpropa Oblasnog 
komiteta KPH za Slavoniju, [1943] 
— 4 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
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STALIN, Josip Vissarionovič. [Dva­
naest] 12 uslova za boljševizaciju 
partije / Vissarionovič Josip Stalin 
— Šibenik: Umnožio Okružni ko­
mitet RPH Šibenik, 1943. — 28 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Godina 
velikog preloma: K XII-godišnji-
ci oktobra. Iz »Pitanja lenjiniz­
ma« / Vissarionovič Josif Stalin — 
[Šuma Javornica: Izdanje i štampa 
»Naprijed«, novembar 1943.] — 12 
str. m". 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Govor 
i dnevna zapovijed povodom 26-
-godišnjice Velikog oktobra 7. XI 
1943. / Vissarionovič Josif Stalin 
— Slavonija: Izdanje Agitpropa 
Oblasnog komiteta KPH za Slavo­
niju, [1943] — 23 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Govor 
i dnevna zapovijest o 26-godišnjici 
Velikog oktobra / Vissarionovič Jo­
sif Stalin — [S. 1.]: Izdanje »Bor­
be«, 1943. — 26 str. 16«. [Cir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Govor 
i dnevna zapovijed Vrhovnog ko­
mandanta Crvene Armije, maršala 
Sovjetskog Saveza druga J. V. Sta­
ljina 6. i 7. XI 1943. / Vissariono­
vič Josif Stalin [Drežnica]: Iz­
danje »Naprijed«, organa Komuni­
stičke Partije Hrvatske, novembar 
1943. — 16 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Govor 
i dnevna zapovijed Vrhovnog ko­
mandanta Crvene armije, maršala 
Sovjetskog Saveza druga J. V. Sta­
ljina 6. i 7. XI 1943. / Vissariono­
vič Josif Stalin — [S. 1.]: Izdanje 
»Naprijed«, organa Komunističke 
Partije Hrvatske,, novembar 1943. 
— 18 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
S T A L I N , Josif Vissarionovič. Govori 
i, dnevne zapovijedi vrhovnog ko­
mandanta Crvene armije J. V. Sta­
ljina u toku gigantske borbe protiv 
fašističkih osvajača / Vissarionovič 
Josif Stalin — [Sjevertia Dalma­
cija]: Izdao Agitprop PK KPH za 
Dalmaciju: Umnožio Okružni ko­
mitet KPH Zadar, [1943] — 41 
+ [1+5] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Jošif Vissarionovič. Iz pi­
tanja lenjinizma: I. O osnovima 
lenjinizma / Vissarionovič Josif Sta­
lin — [S. 1.]: Izdanje »Borbe«, 
1943. — 74 str. 8«. (Kol. br. 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Iz pita­
nja lenjinizma: T. O osnovima le­
njinizma / Vissarionovič Josif Sta­
lin — [Bosanski , Petrovac]: Izda­
nje »Borbe«, 1943. — 90 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak,; 
STALIN, Josif Vissarionovič. Iz pi­
tanja lenjinizma: o nekim osobe-
nostima taktike boljševika u perio­
du priprema oktobra 7 ' Vissariono­
vič Josip Stalin [Bijeli Potoci, 
Centralna Tehnika CK KPH, april 
1943] — 13 str. 8«. 
Omotni naslov.' Uriinoženo na ci­
klostilu. Korice na šapirografu. 
STALIN, Josif ^ Vissarionovič. Iz pi­
tanja lenjinizina: Ka pitanjima le­
njinizma: O nacionalnom pitanju u 
Jugoslaviji / Vissarionovič Josif Sta­
l i n — [S. i . ] : Izdanje »Borbe«, 
1943. — [54] str.'8«. — (Kol. br. 
3.) _ " , 
Omotni naslov. Tisak. 
Naiporriena: stranice i e počinju bro-
jiti sa 78—132.: 
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STALIN, Josif Vissarionovič. K pi­
tanjima agrarne politike u SSSR i 
govor Ha konferenciji agraraca 
marksista. 27. decembra 1929. go­
dine / Vissarionovič Josif Stalin — 
[Šuma Javornica: Izdanje [Napri­
jed«, 1943] — 18 str. 8». — (Iz 
pitanja Lenjinizma.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Lenjin 
planinski orao / Vissarionovič Jo­
sip Stalin — [Žumberak]: Umno­
žio Agitprop OK KPH Pokuplje, 
[1943] — 8 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Me­
đunarodni karakter oktobarske re­
volucije: pbvodom 10-godišnjice 
oktobra iz »Pitanja lenjinizma« / 
Vissarionovič Josip Stalin — [Li­
ka]: Umnožio Agitprop OK KPH 
za Liku [1943] — 8 str. 8«. — (Kol. 
1.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ci-
klostiFu sa crtežom na omotu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Među­
narodni karakter Oktobarske revo­
lucije: K desetgodišnjici Oktobra: 
(iz »Pitanja lenjinizma«). Prigodom 
dvadeset i šeste godišnjice Velike 
oktobarske socijalističke revolucije / 
Vissarionovič Josif Stalin — [Šuma 
Javornica]: Izdanje »Naprijed«, or­
gana Kompartije Hrvatske, oktob­
ra 1943. — 8 str. m8« 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Među­
narodni karakter Oktobarske re­
volucije: povodom 10-godišnjice ok­
tobra iz »Pitanja lenjinizma« / Jo­
sif Vissarionovič Stalin — [Gorski 
kotar]: Izdanje »Naprijed«, organa 
kompartije Hrvatske [1943] — 7 
str. m8». — (Kol. br. 3.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Među­
narodni karakter Oktobarske revo­
lucije: povodom 10-godišnjice Ok­
tobra / Vissarionovič Josif Stalin 
— [Žumberak]: Izdanje Okružnog 
komiteta Pokuplje Komunističke 
partije Hrvatske, listopad 1943. — 
9 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. ^Među­
narodni karakter Oktobarske revo­
lucije: »Pravda« od 6—7. novem­
bra 1927. / Vissarionovič Josip Sta­
lin — [Moslavina]: Izdaje OK 
KPH Čazma. Umnožila Kotarska 
tehnika Garešnica, 1943. — 9 str. 
8*. — (Biblioteka za kurs. Pose­
ban broj.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Među­
narodni karakter oktobarske revolu­
cije: Iz »Pitanja lenjinizma«. Prigo­
dom 26. godišnjice Velike oktobar­
ske socijalističke revolucije / Vissa­
rionovič Josip Stalin — [Crikve­
nica]: Izdaje Agitprop OK KPH 
za Hrv(atsko) primorje, oktobar 
1943. — 8 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Među­
narodni značaj Oktobarske revo­
lucije / Vissarionovič Josip Stalin 
— [S. 1.]: Izdao Agitprop Oblas­
nog komiteta KPH za Slavoniju, 
[1943]— 8 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Nacio­
nalno pitanje: O nacionalnom pi­
tanju u Jugoslaviji. Još jednom o 
nacionalnom pitanju / Vissariono­
vič Josip Stalin — [Javornica]: 
Izdanje »Naprijed«, organa Kom­
partije Hrvatske [1943] — 9 str. 
8«. — (Kol. br. 6.) 
Omotni naslov. Tisak. 
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STALIN, Josip Vissarionovič. Nacio­
nalno pitanje / Vissarionovič Josip 
Stalin — [Zvečevo]: Izdao Agit­
prop Oblasnog komiteta KPH za 
Slavoniju, 1943. — 21 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Nacio­
nalno pitanje / Vissarionovič Josip 
Stalin — [Biokovo]: Umnožio Agit­
prop OK KPH Makarska, 1943. 
— 8 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. O na­
cionalnom pitanju: seljačko pita­
nje / Vissarionovič Josip Stalin — 
[Nova Gradiška]: Umnožila Teh­
nika agitpropa OK KPH za Novu 
Gradišku [1943] — 29 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ša-
pirografu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. O pro­
jektu ustava Saveza SSR: referat 
na 'VIII. izvanrednom svesavez-
nom kongresu Sovjeta 25. novembra 
1936. / Vissarionovič Josip Stalin 
[Škalići, Gorski kotar]: Izdanje 
»Naprijed«, organa Kompartije Hr­
vatske, Ouli 1943] — 22 str. m8<». 
— (Kol. br. 4.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Partija: 
(VIII glava iz »Osnova lenjiniz­
ma«) / Vissarionovič Josip Stalin 
— [Bijeli Potoci]: Izdanje »Napri­
jed«, organa komunističke partije 
Hrvatske, 1943. — [2] + 9 + [1] 
str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Partija 
/ Vissarionovič Josip Stalin — [Bez 
mjesta izdanja i izdavača], kolo­
voz 1943. — 13 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Partija 
/ Vissarionovič Josip Stalin — 
[Žumberak]: Izdanje Okružnog ko­
miteta Pokuplje Komunističke par­
tije Hrvatske, kolovoz 1943. — 13 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Prole­
terska klasa i proleterska partija / 
Vissarionovič Josip Stalin — [Bio­
kovo]: Umnožio Agitprop OK 
KPH Makarska, 1943. — 7 str. 8«. 
Omotni naslov. Unanoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Prole­
terska revolucija in diktatura pro-
letariata: iz »Osnove leninizma« / 
Vissarionovič Josip Stalin — [S. I.] : 
Izdala Agitacijsko-propagandistič-
ka komisija Centralnega komiteta 
Komunistične partije Slovenije, 
1943. — 8 str. 16«. — (Knjižnica 
CK KPSl št. 12) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Ras­
pust Kominterne / Vissarionovič Jo­
sip Stalin — [Zvečevo]: Izdao 
Agitprop Oblasnog komiteta KPH 
za Slavoniju, [1943] — 8 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa crtežom na omotu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Seljač­
ko pitanje / Vissarionovič Josip 
Stalin — [Škalići]: Izdanje »Napri­
jed«, organa Kompartije Hrvatske, 
[august 1943]. — 8 str. m8«. — 
(Kol. br. 7.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Seljač­
ko pitanje / Vissarionovič Josip 
Stalin — Kutina: Umnožila Teh­
nika KK KPH Kutina, listopad 
1943. — 17 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
Napomena: nedostaju stranice 13 
—16. 
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STALIN, Josip Vissarionovič. Seljač­
ko pitanje / Vissarionovič Josip Sta­
lin — [Zumberak]:: Izdanje Ok­
ružnog komiteta Pokuplje Komu­
nističke partije Hrvatske^ listopad 
1943. — 13 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Staljin 
o velikom oslobodilačkom ratu: go-
vbr i dnevne zapovijedi: povodom 
dvadesetšest-godišnjice Velike okto­
barske socijalističke revolucije / 
/ Vissarionovič Josip Stalin — [Šu­
ma Javornica]: Izdanje »Naprijed«, 
organa Kompartije Hrvatske, okto­
bar 1943. — 48 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Strate­
gija i taktika / Vissarionovič Jo­
sip Stalin — Zumberak: Izdanje 
Okružnog komiteta Pokuplje Ko­
munističke Partije Hrvatske, listo­
pad 1943. [1] 4- 15 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Strate­
gija i taktika / Vissarionovič Josip 
Stalin — [S. 1.]: Izdanje »Napri­
jed«, organa Kompartije Hrvatske, 
1943. — 10 str. m8«. — (Kol. br. 
9.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Teorija 
/ Vissarionovič Josip Stalin — [Ši­
benik]: Izdao OK KPH za Sjever­
nu Dalmaciju, 1943. — 16 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Vrto­
glavica od uspjeha: K pitanjima 
kolhoZnog pokreta. Iz pitanja le­
njinizma / Vissarionovič Josip Sta­
lin — [Šuma Javornica: Izdanje 
»Naprijed«, decembar 1943] — 8 
str. mS*. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALJINSKI ustav: osnovni zakon 
Saveza Sovjetskih Socijalističkih 
Republika: Prigodom dvadesetšeste 
godišnjice Velike oktobarske socija­
lističke revolucije — [Šuma Javor­
nica]: Izdanje »Naprijed«, organa 
Komunističke partije Hrvatske, ok­
tobar 1943. — 21 str. rn8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALJINSKI ustav: osnovni zakon 
Saveza Sovjetskih Socijalističkih 
Republika. Prigodom dvadesetšeste 
godišnjice Velike oktobarske socija­
lističke revolucije — [Šuma Javor­
nica]: Izdanje »Naprijed«, organa 
Komunističke partije Hrvatske, ok­
tobar 1943. — 21 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SVESLOVENSKI kongres u Moskvi: 
Staljinu i narodno-oslobodilačkoj 
vojsci Jugoslavije — Tuzla: [Bez 
izdavača], 1943. — 9. str. 16«. 
Omotni naslov. Tbak. 
ŠAVLI, Oskar. Kaj je in kaj hoče 
Osvobodilna fronta slovenskega na­
roda / Oskar Šavli — [Gorenjsko]: 
Izdaja »Pokrajinski odbor OF za 
Gorenjsko in Koruško«, 1. maj 1943. 
— 38 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ŠKARE, Stanko. Došlo je vrijeme / 
Stanko Škare — [Virovitica]: Teh­
nika propodjela Okružnog odbora 
NOF-a Virovitica, [1943] — 9 str. 
16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ŠKARE, Stanko. Pismo o krvavom 
ratu što ga je Hitler ludi započeo 
da bi svijetu slobodu oteo. / Ispi-
vao: Stanko Škare — [Biokovo]: 
Izdanje biblioteke »Našeg izvješta­
ja«, maj 1943. — 31 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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T E H E R A N S K A konferencija — [Šu­
ma Javornica]: Izdanje »Naprijed«, 
organa Komunističke partije Hrvat­
ske, decembar 1943. — 7 4 - [ 1 ] 
str. mS". 
Omotni naslov. Tisak. 
T E H E R A N S K A konferencija — [Šu­
ma Javornica]: Izdanje »Naprijed«, 
organa Komunističke partije Hrvat­
ske, decembar 1943. — 8 str. 80. 
Omotni naslov. Tisak. 
TEORIJA proleterske revolucije — 
[Srednja Dalmacija] : Izdao Agit­
prop Obl(asnog) k(omiteta) K P H 
za Dalmaciju, 1943. — [1] 4 -76 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
TOLSTOJ, Lev Nikolajević. O parti­
zanskom ratovanju / Nikolajević 
Lev Tolstoj [Slavonija]: Izdao 
Agitprop Oblasnog komiteta K P H 
za Slavoniju, 1943. — 5 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu I na 
početku teksta. 
Napomena: brošura pisana na te­
melju podataka iz »Rata i mira« 
L. N . Tolstoja. 
U BORBU protiv zaraznih bolesti — 
[Banija] : Izdao Agitprop O. K. 
SKOJ-a Banija, 1943. — 12 str. 
16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na cik­
lostilu sa crtežom na omotu. 
U G O V O R između SSSR-a i Čehoslo-
vačke — [Crna L o k v a ] : Izdanje 
»Naprijed«, organa Komunističke 
partije Hrvatske, decembar 1943. 
— 8 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
U O Č I 25-godišnjice Komsomola — 
[Čazma] : Umnožila Tehnika O K 
SKOJ-a Čazma, 7. novembar 1943. 
— 8 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
U O Č I 25-godišnjice Komsomola — 
[Slavonija]: Izdanje »Mladog bor­
ca«, [1943] — 17 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
U O Č I 25-godišnjice Komsomola — 
[Dalmacija] : Izdanje »Omladinske 
iskre«, 1943. — 12 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
U O Č I 25-godišnjice Komsomola — 
[Bez mjesta izdanja i izdavača], sep­
tembar 1943. — 9 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
U O Č I 25-godišnjice komsomola — 
[Bez mjesta izdanja i izdavača], 
septembar 1943. — [S. p . ] m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UPUTE o organizaciji zdravstva — 
[S. 1.]: Izdanje Z A V N O H - a , zdrav­
stveni odjel, 23. V I 1943. — 9 str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
UPUTE za organizaciju ekonomske 
obavještajne službe — [S. 1.]: I z ­
danje Z A V N O H — ekonomski od ­
jel, 9. X I I 1943. — 6 str. 4- 4 ta­
bele m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
U P U T A za rad na uspostavljanju 
zdravstvene službe na oslobođenom 
teritoriju Hrvatske — [S. 1.: Izda­
je] Zavnoh [Zdravstveni odsjek, 
1943] — 9 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 1 
Napomena: nepotpuno. 
UPUTA za rad na uspostavljanju 
zdravstvene službe na oslobođenom 
teritoriju Hrvatske — [Otočac ] : 
Izdaje Z A V N O H Zdravstveni od­
sjek br. 318, 23. VI 1943. — 40. 
str. m8*. 
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Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
USTAV SSSR — [Pokuplje]: Izdanje 
OK Pokuplje KPH, 1943. — 36 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VELIKA oktobarska socijalistička re­
volucija 7. novembar (25. oktobar) 
1917. g. Prigodom dvadesetšeste go­
dišnjice Velike oktobarske socijalis­
tičke revolucije — [S. 1.]: Izdanje 
»Naprijed«, organa Komunističke 
partije Hrvatske. Umnoženo u Teh­
nici Obl(asnog) komiteta KPJ za 
B(osansku) Krajinu, oktobar 1943. 
— 17 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VELIKA oktobarska socijalistička re­
volucija 7. novembar (25. oktobar) 
1917. Prigodom dvadesetšeste godiš­
njice Velike oktobarske socijalističke 
revolucije — [Šuma Javornica]: Iz­
danje »Naprijed«, organa Komuni­
stičke partije Hrvatske, oktobar 
1943. — 18 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
VELIKA oktobarska socijalistička re­
volucija 7. novembar (25. oktobar) 
1917. Prigodom dvadesetšeste godiš­
njice Velike oktobarske socijalisti­
čke revolucije — [Šuma Javornica]: 
Izdanje »Naprijed«, organa Komu­
nističke partije Hrvatske, oktobar 
1943. — 18 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
VELIKA ofenziva kod Voronježa: 
Staljingrad grobnica fašizma [Ko-
renica]: Izdanje i štampa »Vjesni­
ka« Jedinstvene nacionalno-oslobo-
dilačke fronte Hrvatske, 1943. — 
11 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
VELIKE pobjede 19. XI - - 31. XII 
1942. — Kordun: Izdanje »Narod­
nog borca«, januar 1943. — 7 str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VIDMAR, Josip. Klevete in dejstva / 
Josip Vidmar — [Dolenjsko]: Iz-
dal Izvršni odbor Osvobodilne 
Fronte Slovenskega naroda, 1943. 
— 10 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
VIDMAR, Josip. Slovenskim duhov­
nikom / Josip Vidmar — [Dolenj­
sko]: Izdal Propagandni odsek pri 
Izvršnom odboru Q[svobodilne] 
f[ronte] 1943. — 36 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
VOLGIN, Vječeslav Petrovič. Teori­
ja partije / Vječeslav Petrovič Vol-
gin — [Biokovo]: Izdao Agitprop 
PK KPH za Dalmaciju, 1943. — 33 
str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
Napomena: na omotu pogrešno na­
značen autor. 
2AVNOH narodima Hrvatske: pro­
glas od 14. VII 1943. — [S. 1]: 
Izdanje »Glasa Korduna«, [1943] 
— 18 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
2IHERL, Boris. Partizani v boju za 
zedinjenje slovenske zemlje / Boris 
Ziherl — [S. 1.]: Izdalo uredniš­
tvo »Slovenskega poročevalca« 
1943. — 12 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu sa crtežom na omotu i 5 
između teksta. 
ZIHERL, Boris. Tri razdoblja v raz­
voju delavskega gibanja / Boris 
Ziherl — [Dolenjsko]: Izdala Agi-
tacijsko-Propagandistična komisija 
Centralnega komiteta Komunistične 
partije Slovenije, 1943. — 10 str. 
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16«. — (Kol. Knjižnice Central-
nega komiteta Komunistične parti­
je Slovenije, št. 18.) 
Omotni naslov. Tisak. 
2 0 G 0 V I Ć , Radovan. Pjesma o bio­
grafiji druga Tita / Radovan Z o -
gović — [Bez mjesta izdanja i iz­
davača], 1943. — 15 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
Z O G O V I Ć , Radovan. U martu če-
trdesettreće / Radovan Zogović — 
[Šuma Javornica: Izdanje »Napri­
jed«] , 1943. — 15 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
Ž A N K O , Miloš. Važnost i oblik učeš­
ća žena u narodnoj vlasti / Miloš 
Žanko — [S. 1.]: Izdanje Prop. 
odjela Ob(lasnog) N O O Dalmaci­
je, 1943. — 10 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
ŽUJOVIĆ, Sreten; R A N K O V I Ć , 
Aleksandar. Borimo se za čistoću i 
boljševizaciju K. P. / Sreten Žu­
jović; Organizaciono pitanje u na­
rodnooslobodilačkoj borbi / Alek­
sandar Ranković — [Zumberak]: 
Izdanje Okružnog komiteta Poku­
plje Komunističke Partije Hrvat­
ske, listopad 1943. ~ 23 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
1944. godina 
A G I T A T O R : Zbirka članaka iz Mos­
kovskog radia — [Goteniški snež-
nik]: Izdala komisija za agitacijo in 
propagando pri Centralnem komi­
tetu [KP Slovenije], 1944. — 16 
str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ANGLEŽI in Amerikanci o nas — 
[Dolenjsko]: Izdal Odsek za infor­
macije in propagandu pri Predsed-
stvu SNOS, 1944. — 30 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. Korice tisak. 
BAKARIĆ, Vladimir. Odluke dese­
tog zasjedanja Vrhovnog savjeta 
SSSR / Vladimir Bakarić — [S. 
1.]: Izdao Prop odjel Okružnog 
N O O - a Karlovac, 1944. 8 4 - 2 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
BALEN, Šime. Staniša Opsenica / 
Šime Balen — [S. 1.] Štamparija 
»Vjesnik« 1944. — 5 4- 3 str. 
m8«. (Knjižnica Likova palih boraca 
br. 3.) 
DIE BESCHLUSSE der II Tagung 
des A V N O J und die Deutsche Min-
derheit in Kroatien — Odluke II 
zasjedanja AVNOJ-a i njemačka 
manjina u Hrvatskoj — [Duzluk] : 
Izdanje Propodjela Oblasnog 
NOO-a za Slavoniju, [1944] — 
14 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
BESEDA slovenskim katoličanom — 
[Gotenički snežnik]: Izdali katoli-
čani V Osvobodilnoj fronti, 1944. — 
6 str. 16«. 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
BOMBE nad Njemačkom — [Kor­
dun] : Izdanje Odjela informacija 
Z A V N O H - a , 1944. — 17 str. 8». 
Omotni naslov, sa crtežom. Tisak. 
BRECELJ, dr Marijan. O izgradnji 
slovenske narodne oblasti: Referat 
na II Zboru aktivistov OF 5. sep­
tembra 1944. — Kočevski rog: Iz ­
dal Izvršni Odbor Osvobodilne 
fronte, 1944. — 27 4- 3 str. 8«. 
— (Kol. II Zbor aktivistov oslo-
bodilne fronte). 
Omotni naslov. Tisak. 
BROZ, Josip Tito. Blizu je dan kada 
će naša zemlja biti potpuno oslo­
bođena / Josip Broz Tito — [Ka­
l i časopis za suvremenu povijest 161 
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S t a v ] : Izdao Obl(asm) odbor 
JNF-a za Istru; Tehnika »Slobo­
de«, 1944. — 6 H- 1 str. 8«. Go­
vor Josipa Broza Tita na Banji-
ci u oslobođenom Beogradu. 
Umnoženo na ciklostilu. 
• ' ' . «. , • 
BROZ, Josip Tito. Borba naroda po ­
robljene Jugoslavije / Josip Broz 
Tito — Beograd — Izdanje Nove 
Jugoslavije, 1944. — 48 + 2 str. 
8». [Ćir.] — (Kol. Izdanje Nove 
Jugoslavije, 1.). 
Preštampano iz »Nove Jugoslavi­
je«, br. 6 od 15. maja 1944. god. 
BROZ, Josip Tito. Borba naroda po ­
robljene Jugoslavije / Josip Brot 
Tito Grna Lokva [Kordun]: 
Izdanje »Naprijed«, organa Komu­
nističke partije Hrvatske, Štampa­
rija »Naprijed«, 1944. — 32 -H 2 
str. m8«. ^ 
Preštampano iž »Nove Jugoslavi­
je« br. 6. od 15. maja 1944. god. 
BROZ, Josip Tito. Borba naroda po ­
robljene Jugoslavije / Josjp Broz 
Tito [Split] : Umnožio Propa­
gandni odjel gradskog NOO-a , 
1944. — 48 + 2 str. 8«. 
Podaci sa korica. Umnoženo na ci­
klostilu. 
BROZ, Josip Tito. Borba naroda po ­
robljene Jugoslavije / Josip Broz 
Tito — Subotica: Izdanje Propa­
gandnog otseka Narodnooslobodi-
lačkog odbora, 1944. — 31 + 2 
str. 8«. [Ćir.] 
Preštampano iz izdanja, »Naše bor­
be«, organa KPJ za Vojvodinu. 
BROZ, Josip Tito. Borba naroda po ­
robljene Jugoslavije / Josip Broz 
Tito — Subotica: Izdanje Narodno 
Oslobodilačkog odbora, štampano 
18, oktobra 1944. u štampariji »Mi-
nerva<i - r - 301+ 3 str. 8«. 
Preštampano iz izdanja »Naše bijr-
be« organa KPJ za Vojvodinu. 
BROZ, Josip Tito. Borba naroda po­
robljene Jugoslavije / Josip Broz 
Tito — [Vis ] : Izdaje Prop. odjel 
Oblasnog N O O Dalmacije; Štam­
parija »Slobodna Dalmacija«, 1944. 
43 + 2 str. m8». — (Kol. br. 3.) 
Omotni naslov. 
Taj je članak napisan za američku 
štampu. 
BROZ, Josip Tito; KARDELJ Edvard. 
Borba naroda porobljene Jugosla­
vije / Josip Broz Tito; Put nove 
Jugoslavije / Edvard Kardelj — 
[S. 1.]: Izd. Jedinstvene narodno-
oslobodilačke fronte Slavonije, 1944. 
— 47 + 3 str. m8». 
Članak Josipa Broza Tita »Borba 
naroda porobljene Jugoslavije« (str. 
3—30) preštampan je iz »Nove 
Jugoslavije«, br. 6 od 15. maja 1944. 
Napisan je za američku štampu. 
Drugi članak Edvarda Kardelja: 
»Put nove Jugoslavije« (str. 31— 
47) preštampan je iz »Nove Jugo­
slavije«, br. 7—10 od lipnja — 
srpnja 1944. godine. 
BROZ, Josip Tito. iBorba naroda po­
robljene Jugoslavije: Iz »Nove Ju­
goslavije« br. 6 od 15. maja 1944. 
/ Josip Broz Tito — [Srednji Istok]: 
Izdanje Centralnog odbora zbjega 
iz Jugoslavije: štampano u Kasr 
EI-Aini Printing Press, novembar 
1944. — 156 + 2 str. 1 slika. 80. 
Iz sadržaja: Broz Josip Tito: Peta 
neprijateljska ofanziva; Značaj od­
luka AVNOJ-a za daljnji razvoj 
oslobodilačke borbe i stvaranje fe­
derativne državne zajednice; Tuđe 
nećemo, ali svoje ne damo. 
BROZ, Josip Tito. Borba za oslobo­
đenje Jugoslavije 1941—1944. — 
Beograd; Izdavačka knjižara Kul­
tura, 1944. — 257 str. 8«. [Čir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
BROZ, Josip Tita Dnevna zapovjed 
Vrhovnog komandanta N . O. V. i 
i P. O. J. Maršala Jugoslavije Tita 
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/ Josip Broz Tito — [Bez poda­
taka], 1944. — 1 str. 8". 
Umnoženo na ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito. E'sorto il gran 
giorno = Došao je veliki dan / 
Josip Broz Tito: [Globići — Ka-
stavština]: Edito dali' Unione degli 
Italiani dell'Istria e di Fiume del 
fronte unico popolare di liberazi­
one, ottobre 1944 — 4 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
BROZ, Josip Tito. »E'vicinp il giorno 
eri cui la nostra terra sara com-
pletamente liberata« = Blizu je 
dan kada će naša zemlja biti pot­
puno oslobođena: II primo discorso 
di Tito in Belgrado liberata — Prvi 
razgovor Tita u oslobođenom Beo­
gradu / Josip Broz Tito — [Glo­
bići, Kastav]: Edito dali' Unione 
degli Italiani dell' Istria e di Fiume 
del Fronte unico popolare di Li­
berazione, Decembre 1944. — 1, 6 
str. 8». 
Umnoženo na ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito. Govor maršala Ti­
ta prigodom predaje Ordena »Na­
rodnog oslobođenja« I. dalmatinskoj 
brigadi / Josip Broz Tito — [Crna 
Lokva, Kordun]: Štamparija »Na­
prijed«, 1944. — 8 4- 1 str. m8«. 
Omot uz naslov. 
Govor objavljen preko radio-stanice 
»Slobodna Jugoslavija«, 14. IX 1944. 
Održan prilikom proslave dvogodiš-
njice osnivanja I. dalmatinske bri­
gade, jedne od naših najboljih je­
dinica. Josip Broz je govorio o bor­
bi naroda Dalmacije i o ulozi I. 
dalmatinske brigade. 
BROZ, Josip Tito. Govor maršala Ti­
ta prigodom predaje Ordena »Na­
rodnog oslobođenja« I. dalmatinskoj 
brigadi / Josip Broz Tito — Crna 
Lokva, Kordun: Štamparija »Na­
prijed«, 1944. — 8 4- 2 str. m8». 
Govor objavljen preko radio-stanice 
»Slobodna Jugoslavija«, 14. IX 
1944. 
BROZ, Josip Tito. Historijski govor 
marila Josipa Broza Tita na dru­
gom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu 
29. novembra 1943. god. / Josip 
Broz Tito — [Kastav]: Izdao Pro­
podjel Oblasnog NOO za Istru, ja­
nuar 1944. — 1 4- 14 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
Sadržaj: Komunistička partija Ju­
goslavije u današnjoj narodnooslo­
bodilačkoj borbi, Jedinstvo narod­
nih izroda, Komunistička partija i 
ko su sve saveznici okupatora? Me­
đunarodni značaj narodnooslobodi­
lačke borbe u Jugoslaviji i Zamaski­
rani izdajnici, Borba protiv okupa­
tora prvi i najvažniji zadatak. 
BROZ, Josip Tito. La lotta dei po-
poli della Jugoslavia soggiogata — 
Borba naroda porobljene Jugosla­
vije / Josip Broz Tito — [Hrvatsko 
primorje]: Edito dell' Unione degli 
Italiani dell' Istria e di Fiume del 
Fronte unico popolare di libera­
zione, 1944. — 56 str. m8». 
Tisak. 
BROZ, Josip Tito. Mi tuđe nećemo, 
a svoje ne damo: Dnevna zapovi­
jed maršala Tita / Josip Broz Tito 
— [Kastav]: Izdanje JNOF-a za 
Istru, Štampala Tehnika »Pobjede«, 
1944. — [2] 4- 7 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
Govor druga Tita I. dalmatinskoj 
brigadi 1944. i Dnevna zapovijest 
maršala Tita povodom dolaska Cr­
vene armije na naše granice. 
BROZ, Josip Tito. Nacionalno pita­
nje u Jugoslaviji u svjetlosti narod­
no-oslobodilačke borbe / Josip Broz 
Tito — Šibenik: Umnožio agitprop 
OK KPH Šibenik, 1944. — 10 4-
2 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
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BROZ, Josip Tito. »"Noi non vogli-
amo TatruI ma non diamo il nostro« 
— Tuđe nećemo, ali svoje ne damo, 
/ Josip Broz Tito — [Cvije nad 
izvorom Rječine]: Edito dali' Uni-
one degli Italiani dell' Istria e di 
Fiume del Fronte unico popolare 
di liberazione, settembre 1944. — 
5 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
BROZ, Josip Tito; RANKOVIĆ, 
Aleksandar. Omladina sačinjava tri 
četvrtine naše vojske / Josip Broz 
Tito; Pred drugim kongresom om­
ladine Jugoslavije / Aleksandar 
Ranković — [S. 1.]: Izdanje »Mi 
mladi« lista Ujedinjenog saveza 
antifašističke omladine Jugoslavije, 
1944. — 12 str. mS". 
Omotni naslov. Tisak. 
BROZ, Josip Tito. La Questione na-
zionale in Jugoslavia nella luce 
della lotta per la liberazione nazio-
nale = Nacionalno pitanje u Ju­
goslaviji u svjetlosti narodnooslobo-
dilačke borbe / Josip Broz Tito 
— [Globići, Kastav]: Edito dalla 
Sezione Propaganda del Comitato 
Popolare di Liberazione per ITstria 
e il Littorale Croato, 1944. — 2 
+ 12 str. 8«. 
Umnoženo na ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito. Razgovor s marša­
lom Titom / Josip Broz Tito — 
[Dolenjsko]: Izdal Odsek za infor­
macijo in propagando pri Pred-
sedstvu SNOS; Tehnika 13-A, 1944. 
— 11 str. 8«. 
Naslov na koricama tisak, tekst 
umnožen na ciklostilu. 
Razgovor vodili Talbot John, dopi­
snik »Reutera« i Svetozar Pribiče-
vić, predstavnik časopisa »Time and 
Life«. 
BROZ, Josip Tito. Referat maršala 
Jugoslavije Tita na II zasjedanju 
AVNOJ-a: Razvitak oslobodilačke 
borbe m^^^ ^Sii 
sa međunarodnim događajima / Jo­
sip Broz Tito — [Žumberak]: U-
množio: Prop-Odjel Okružnog 
NOO-a Pokuplje, siječanj 1944. — 
18 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
BROZ, Josip Tito. II significato deile 
deliberazioni dell' AVNOJ = Zna­
čaj odluka AVNOJ-a / Josip Broz 
Tito — [Globići, Kastav]: Edito 
dalla Sezione propaganda del Comi­
tato popolare di liberazione per 1' 
Istria (Sezione Italiana), maggio 
1944. — 9 + 2 str. 8«. — (Arti-
colo apparso sulla rivista »Nova 
Jugoslavija«, N. I. del 1 maržo 
1944.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
BROZ, Josip Tito. Lo storico dis-
corso del maresciallo Tito alla se-
conda sessione della AVNOJ in 
Jajce il 29. novembre 1943. = 
Historijski govor maršala Tita na 
Drugom zasjedanju AVNOJ-a u 
Jajcu 29. novembra 1943 / Josip 
Broz Tito — [Globići, Kastav]: 
Edizione »II nostro giornale, organo 
del Movimento popolare di Libera­
zione deir Istria, gennaio 1944. — 
21 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
BROZ, Josip Tito; ĐILAS Milovan. 
Stvaranje Narodno-oslobodilačke 
vojske / Josip Broz Tito M[ilovan] 
Đ[ilas]: Riječi znače djela; M[ilo-
van] Đ[ilas]: Ofanzivni duh naše 
vojske. — [Kastav]: Izdanje Prop-
odjela Obl(asnog) NOO-a za Istru, 
ožujak 1944. — 9 str. 8«. 
Umnoženo na ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito. Tuđe nećemo, ali 
svoje ne damo: Govor maršala Ti­
ta prilikom proslave dvogodišnjice 
osnivanja Prve dalmatinske udarne 
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brigade 12. septembra 1944. / Josip 
Broz Tito — [Vis]: Izdaje Pro­
podjel Oblasnog NOO-a Dalmaci­
je, 1944. — 16 str. m8». (Kol. 
7.) 
Omotni naslov. 
BROZ, Josip Tito. Značaj odluka 
AVNOJ-a za daljnji razvoj oslobo­
dilačke borbe i stvaranje federa­
tivne državne zajednice / Josip 
Broz Tito — [Vis]: Izdaje Propo­
djel Oblasnog NOO za Dalmaciju, 
1944. — 12 str. mS«. 
Podaci sa korica. Umnoženo na 
ciklostilu. 
Članak preštampan iz »Nove Ju­
goslavije« br. 1 od 1. ožujka 1944. 
godine. 
CANZONI della lotta = Pjesme 
borbe — [Kastav]: Edito dalla 
Comitato Regionale della gioventu 
Anifascista per ITstria, rujan 1944. 
- [S. p.] 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu, sa crtežima između teksta 
i notnim primjercima. 
CANZONI della lotta = Pjesme bor­
be — [Istra]: Edito dalla sezione 
propaganda del Comitato popolare 
di liberazione per 1' Istria Sezione 
Italiana, settembre 1944. — [S. p.] 
Omotni naslov.. Umnoženo na ci­
klostilu sa crtežom na omotu, iz­
među teksta i notnim primjercima. 
CAR, Emin Viktor. Da su živi — 
kojoj bi se strani priklonili? / Vik­
tor Emin Car — [Kastav]: Izdaje 
Propodjel Oblasnog NOO-a. Izra­
dila tehnika »Pobjeda«, 1944. — 
12 str. 8«. 
Umnoženo na ciklostilu. 
CAZI, Josip. Iz slavonske žetve 1944. 
Zanjimo! Kosimo! Pred nama Tito 
krči put si preko zlatnih njiva. 
Pjesme. — [S. 1.]: Izdao Oblasni 
NOO za Slavoniju, 1944. — 7 4-2 
str. m8». 
CAZI, Josip. Pred žetvu / Josip Cazi 
— [Kordun]: Izdanje »Vjesnika« 
narodnooslobodilačke fronte Hrvat­
ske, 1944. — 4 str. m8». 
Umnoženo na ciklostilu. 
CHURCHILL, Vinston. Govor pred­
sjednika britanske vlade 22. febru­
ara 1944. — [Bez mjesta izdanja i 
izdavača], 1944. — 31. str. m8. 
Tisak i 1 fotografija. 
CHURCHILL, Winston. Predsjednik 
engleske vlade Winston Churchill o 
položaju u Jugoslaviji u govoru 
održanom u engleskom parlamentu 
22. veljače 1944. / Winston Chur­
chill — Split: Izdanje »Slobodne 
Dalmacije«, 1944. — 4 str. m8«. 
Umnoženo na ciklostilu. 
COME e perch^ l'armata Rossa vinse 
gli eserciti interventisti stranieri e 
quelli della guardie bianche 1918— 
1920. — [Istra]: Kako i zašto je 
Crvena armija pobijedila stranu in­
tervenciju i bjelogardejce: Edito 
dali' Agitprop Ob(lasnog) k(omite-
ta) KPH za Istru, febbraio 1944. 
- [S. p.] 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
LA CONSPIRAZIONE: il compor-
tamento dinanzi al nemico di classe 
= Konspiracija: Kako se drži pred 
klasnim neprijateljem — [Istra]: 
Edito dali' Agitprop Obl(asnog) 
k(omiteta) KPH per l'Istria, Di-
cembre 1944. — 8 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
ĆAĆE, Ivo. Što hoće oni? / Ivo 
Čaće — [Mračaj]: Štamparija »Vje­
snik« 1944. — 12 4- 2 str. 16«. — 
(Kol. Naša knjižnica 3.) 
Omotni naslov. 
[ČETVRTA] 4. godina oslobodilač­
kog rata u Jugoslaviji: odjeci u 
inostranoj štampi — [Delnice]: Iz­
daje Prop-Odjel ONOO-a za Gor-
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ski kotar, 1944. — 12 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ci­
klostilu. 
ČLANCI iz »Borbe« — Bosanska 
Krajina: Umnoženo na ciklostilu u 
tehnici Oblasnog odbora NOF za 
Bosansku Krajinu — 1944. — 25 
str. m8». 
ČLANCI iz lista »Srpska riječ« — 
[Ervenik]: Izdala Tehnika OK 
KPH za Knin, 1944. — 15 str. 8«. 
[Čir.] 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Naprijeda« organa Ko­
munističke partije Hrvatske br. 38— 
—39 od 3. II 1944. — [Šuma Ja­
vornica] : Izdao Agitprop CK KPH, 
[1944] — 8 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Naprijed« — [Dugi O-
tok]: Umnožio agitprop OK KPH 
za Zadar [1944] — 14 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo n& ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Naprijeda« organa Ko­
munističke partije Hrvatske br. 41. 
od 23. II 1944. — [Šuma Javor­
nica]: Izdao Agitprop CK KPH, 
1944. — 12 str. mS«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Naprijed-a« organa Ko­
munističke partije Hrvatske br. 42. 
od 5. III 1944. — [Šuma Javorni­
ca]: Izdao Agitprop CK KPH, 1944. 
— 18 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Naprijed« organa Ko­
munističke partije Hrvatske — Za­
greb: Propodjel Mjesnog narodno­
oslobodilačkog odbora u Zagrebu, 
veljača 1944. — 14 str. m8». — 
(Kol. Aktuelni problemi 1944. 1.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Naprijed-a« organa Ko­
munističke partije Hrvatske br. 57 
od 19. juna 1944. — [Crikvenica]: 
Izdaje Propodjel Okružnog NOO 
za Hrvatsko Primorje, 1944. — 22 
str. m8<*. 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Naprijed-a« organa Ko­
munističke partije Hrvatske br. 56 
od 12. VI 1944. — [Crikvenica]: 
Izdaje Propodjel Okružnog NOO 
za Hrvatsko Primorje, [1944] — 
12 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Naprijed-a« organa ko­
munističke partije Hrvatske — [Cri­
kvenica]: Izdaje Propodjel Okruž­
nog NOO za Hrvatsko primorje, 
1944. — 16 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Naprijed -a« organa Ko­
munističke partije Hrvatske broj 65 
od 7. augusta 1944. — [Crikveni­
ca] : Izdaje Propodjel ONOO za 
Hrv(atsko) Primorje, [1944] — 23 
str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Naprijed« organa Ko­
munističke partije Hrvatske — Za­
greb: [Izdao] Propodjel Mjesnog 
narodno-oslobodilačkog odbora u 
Zagrebu, 1944. — 14 str. m8«. — 
(Aktualni problemi 1944. br, 1.) 
Umnoženo na ciklostilu. 
ČLANCI iz Naprijed: stupajmo u 
korak s razvitkom ustanka — [Dal­
macija]: Izdao Agitprop Obl(asnog) 
k(omiteta) KPH za Dalmaciju, si­
ječanj 1944. — 29 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Naše štampe« — [Drež-
nica]: Izdaje Agitprop OK KPH 
za Gorski kotar, 1944. — 18 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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ČLANCI iz Nove Jugoslavije — [Le­
denice]: Izdao Propodjel Okružnog 
NOO-a za Hrvatsko primorje, 
[1944] — 37 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz Nove Jugoslavije — [Le­
denice]: Izdao Okružni odbor USA­
OH-a za Hrvatsko Primorje, [1944] 
— 13 str. mS". 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz Omladinske borbe organa 
Saveza Komunističke omladine Ju­
goslavije — [Delnice]: Izdaje OK 
SKOJ-a za Gorsli kotar, 1944 — 
15 str. S«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz Proletera broj 16 — 
[Zvečevo]: Izdanje Agitpropa Oblas­
nog komiteta KPH za Slavoniju, 
1944. — 32 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI Nove Jugoslavije — [Ist­
ra]: Izdaje Agitprop Obl(asnog) 
kom(iteta) KPH za Istru, 1944. — 
24 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo-
sdlu. 
ČLANCI o historijskim odlukama 
AVNOJ-a — [Vis]: Izdala Tehnika 
»Omladinske iskre«, 1944. — 30 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČOLAKOVIĆ, Rodoljub. Iz partizan­
skog dnevnika / Rodoljub Čolako­
vić — Beograd: Izdanje »Novo po­
koljenje], 1944. — 60 4- 2 str. m8«. 
[čir.] 
Odobreno za štampu 14. XII 1944. 
Tiraž 15.000 primeraka. 
ČOLAKOVIĆ, Rodoljub. Oružana 
borba protiv okupatora i Draže Mi-
hajlovića. / Rodoljub Čolaković — 
Beograd: Izdanje Nove Jugoslavi­
je, 1944. — 41 4- 5 str. mS«. [Ćir.] 
Omotni naslov. 
— (Kol. Izdanja Nove Jugoslavije, 
4.) 
ĆOPIĆ, Branko. Ognjeno rađanje do­
movine — [S. 1.]: Izdanje »Mi 
mladi« lista Ujedinjenog saveza An­
tifašističke omladine Jugoslavije, 
1944. — 41 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ĆOPIĆ, Branko. Ognjeno rađanje do­
movine — [S. 1.]: Izdanje »Mi 
mladi« lista Ujedinjenog saveza An­
tifašističke omladine Jugoslavije, 
1944. 41 4- [1] str. 16". [ĆirJ 
Omotni naslov. Tisak. 
DAG JUG, Boris. Juraj Križanič i ru­
ski narod / Boris Dacjug — [Mra­
čaj]: Štamparija Vjesnik 1944. — 
16 str. 16«. — (Kol. Naša knjiž­
nica 4.) 
DANI slave — [Vis]: Izdao Propa­
gandni odjel Oblasnog Narodnoos­
lobodilačkog odbora Dalmacije, maj 
1944. — 26 str. v8«. 
Omotni naslov. Tisak sa 3 crteža. 
DECISIONI della III. sessione dello 
ZAVNOH = Odluke III zasjeda­
nja ZAVNOH-a — [Istra]: Edito 
della Sezione propaganda del Co­
mitato popolare di liberazione per 
l'Istria. Sezione Italiana, glugno 
1944. — 13 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DECISIONI della III. sessione dello 
ZAVNOH = Odluke III zasjeda­
nja ZAVNOH-a — [Kastav]: Edi­
to dali' Unione degli Italiani dell' 
Istria e di Fiume del Fronte Unico 
Popolare di Liberazione (seconda 
edizione), novembre 1944. — 11 str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DEKLARACIJA i odluke drugog 
zasjedanja AVNOJ-a [El Shatt]: 
Izdanje propodjela Centralnog odbo-
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ra zbjega Jugoslavije, [1944] — 38 
str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DEKLARACIJA i odluke II zasjeda­
nja AVNOJ-a — [Ledenice]: Izdao 
Propodjel ONOO-a za Hrvatsko 
Primorje, kolovoz 1944. — 29 str. 
mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
DEKLARACIJA i odluke drugog za­
sjedanja AVNOJ-a — El Shatt: 
Umnožio kulturno-informativni od­
jel Logora II. Zbjega Jugoslavije, 
1944. — 29 str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DEKLARACIJA i Odluke drugog za­
sjedanja AVNOJ-a — [Kastav]: 
Izdanje Propodjel Obl(asnog) NOO-
-a za Istru, 1944. — 29 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DEKLARACIJA i odluke velike anti­
fašističke narodnooslobodilačke skup­
štine Srbije — Beograd: Izdanje 
»Glasa jedinstvenog NO Fronta Sr­
bije«, 1944. — 15 + 1 str. m8». 
[Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
DEKLARACIJA maršala Tita i vla­
de dr Ivana Šubašića objavljena na 
osnovu Sporazuma od 16. lipnja 
1944. — [Mračaj]: Izdanje »Vjes­
nika« Jedinstvene narodnooslobodi­
lačke fronte Hrvatske, [1944. — 
S. p.] 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DESETO zasedanje Vrhovnega Sov­
jeta SSSR — [Dolenjsko]: Izdaja 
Propagandni Odsek Izvršnega Od­
bora OF, [1944] — 26 str. 8«. 
— (Knjižnica »Pregleda dogodkov« 
št. 4.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
DIMITROV, Georgi. Fašizam i rad-
nička klasa / Georgi Dimitrov — 
[Ledenice]: Izdaje Agitprop OK 
KPH za Hrvatsko primorje, tra­
vanj 44. — 22 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DIMITROV, Georgi. Fašizam i rad­
nička klasa: referat druga G. Di-
mitrova na VII kongresu Kominter­
ne — [Vis]: Izdao Agitprop Obl-
-(asnog) k(omiteta) KPH za Dal­
maciju, ožujak 1944. — 24 str. m8<'. 
Omotna stranica tiskana, ostalo u-
množeno na ciklostilu. 
DIMITROV, Georgij. Kam gre Bol-
garija? / Georgij Dimitrov — [Ko-
čevski rog]: Izdaja Propagandni od­
sek Izvršnega odbora 0(svobodilne 
f(ronte) 1944. — 12 str. mS«. — 
(Kol. Knjižnica »Pregleda dogod­
kov« št. 7.) 
Omotni naslov. 
DIMITROV, Georgij, O kadrih: iz 
referata na VII kongresu Komin­
terne 1935.—- [S. 1.]: Izdala Agi-
tacijsko-Propagandistična komisija 
Centralnega komiteta Komunistične 
partije Slovenije, 1944. — 11 str. 
16«. — (Kol. Knjižnica CK KP Slo­
venije, št. 3.) 
Omotni naslov. Tisak. 
DIMITROV, Georgij. O kadrovima: 
iz referata druga Georglja Dimitro-
va na VII kongresu Kominterne 
1935. god. / Georgij Dimitrov — 
[Ledenice]: Izdanje Agitprop OK 
KPH za Hrv(atsko) primorje, tra­
vanj 1944. — 10 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DIMITROV, Georgij. O kadrovima: 
iz referata druga Georglja Dimitro-
va na VII kongresu Kominterne 
1935. god. / Georgij Dimitrov — 
[S. 1.]: Izdaje Agitprop OK KPH 
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za Hrv(atsko) Primorje, travanj 
1944. — 5 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
DRAPŠIN, Petar. Disciplina i vojni­
čki duh: članak iz »Naprijed«, broj 
65. / Petar Drapšin — [Bribir]: 
Umnožio Propodjel ONOO-a za 
Hrv(atsko) Primorje, rujan 1944. 
— 2 str. m8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DRAŽA Mihailović hitlerovski agent 
u Jugoslaviji — [Kordun: Izdanje 
»Naprijed«, 1944.] — 7 str. mS". 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
DRNDIĆ, Ante. Lipa accusa... = 
— Lipa optužuje / Ante Drndić 
— [Šuma Mariščina, Kastavština]: 
Edito della Sezione propaganda 
del Comitato popolare di liberazio­
ne per l'Istria (sezione Italiana), 
giugno 1944. — 16 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
DRNDIĆ, Ante. Lipa optužuje... / 
Ante Drndić — [Kastav]: Izdaje 
Propodjel Obl(asnog) NOO-a za 
Istru. Izradila: tehnika »Sloboda«, 
juni 1944. — 9 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom. 
[DRUGA] II Okružna konferencija 
USAOH-a za Hrvatsko Primorje — 
[S. 1.]: Izdao Okružni odbor U-
SAOH-a za Hrvatsko Primorje, 
[1944.] — 31 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak sa slikama iz­
među teksta. 
DRUGI kongres antifašističke omla­
dine Jugoslavije — [S. 1.]: Izdanje 
Centralnog odbora USAOJ-a, 
[1944] — 144 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DRUGI kongres antifašističke omla­
dine Jugoslavije — [S. 1.]: Izda­
nje Centralnog odbora Ujedinjenog 
Saveza Antifašističke omladine Ju­
goslavije, 1944. — 79 str. m8*. 
Omotni naslov. Tisak. 
[DRUGI] II kongres Antifašističke 
omladine Jugoslavije — [S. 1.]: Iz­
danje Centralnog odbora Ujedinje­
nog Saveza Antifašističke omladine 
Jugoslavije, 1944. — 65 4- 1 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
[DRUGI] II. kongres protifašistične 
mladine Jugoslavije — [S. 1.]: Iz­
dal Centralni odbor USAOJ-a,. 
1944. — 11 4- 1 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
[DRUGI] II kongres Antifašističke 
omladine Jugoslavije — [Karlovac]: 
Izdao Okružni odbor USAOH-a za 
okrug Karlovac, juni 1944. — 27 
str. m8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DRUGI kongres antifašističke omladi­
ne Jugoslavije — [Bribir]: Izdao 
Okružni odbor USAOH-a za Hr­
vatsko Primorje, 1944. — 15 str. 
8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: Izdanje Centralnog od­
bora USAOJ-a preštampano u štam­
pariji »Primorski vjesnik« kao izda­
nje O. O. USAOH Hrv. Primorje. 
[DRUGI] II kongres antifašističke 
omladine Jugoslavije: članci iz lista 
»II kongres Antifašističke omladine 
Jugoslavije« — [Vis]: Umnožila 
Tehnika »Omladinske Iskre«, [1944] 
— 52 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu, korice tiskane. 
DRUGO zasedanje — [Bela Krajina]: 
Izdal Okružni Izvršni odbor, 1944. 
— 30 4- [2] str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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DRUGO zasjedanje Antifašističkog 
Vijeća Narodnog Oslobođenja Jugo­
slavije — Subotica: Izdanje propa­
gandnog odsjeka narodnooslobodila­
čkog odbora u Subotici, 31. oktobra 
1944. — 62 -I- 2 sti-. mS". 
Omotni naslov. Tisa:k. 
DRUGO zasjedanje antifašističkog vi­
jeća narodnog oslobođenja Jugosla­
vije — [Ravna Gora, Slavonija]: 
Izdaje Predsjedništvo antifašistič­
kog vijeća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije, 1944. — 76 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
DUGONJIĆ, Rato. Jedinstvo omla­
dine u borbi protiv okupatora prvi 
i najvažniji zadatak: referat sa II 
kongresa antifašističke omladine Ju­
goslavije / Rato Dugonjić — [Vis]: 
Izdanje Oblasnog odbora USAOH-
-a za Dalmaciju, [1944] — 18 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
ĐILAS, Milovan. Povodom 27-godiš-
njice Oktobarske revolucije / Milo­
van Đ i l a s — Novi Sad: Izdanje 
»Slobodne Vojvodine«, Petrovgrad 
1944. — 19 str. 16«. [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
ĐILAS, Milovan. Povodom 27-godiš-
njice Oktobarske revolucije (Pre-
štampano iz »Borbe« — Beograd 
1944) / Milovan Đilas — Split: 
Izdanje »Slobodne Dalmacije«, pro­
sinac 1944. — 24 str. 16». — (Kol. 
2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
ĐILAS, Milovan. Povodom 27-godiš-
njice Oktobarske revolucije / Milo­
van Đilas — Beograd: Izdanje 
»Borbe«, 1944. — 19 str. m8«. 
[Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
ĐILAS, Milovan. Sovjetski čovjek i 
naša borba / Milovan Đilas — Beo­
grad: Izdanje Nove Jugoslavije, 
1944. — 38 str. 8«. — (Kol. Izda­
nja Nove Jugoslavije 5). 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ĐILAS, Milovan. Sovjetski čovjek i 
naša borba / Milovan Đilas — 
[Vis]: Izdaje Propodjel Oblasnog 
NO odbora Dalmacije, 1944. — 
— 15 + 1 str. 16«. — (Kol. br. 5.) 
Omotni naslov. Tisak. 
ĐILAS, Milovan. Suština i značaj na­
še politike bratstva naroda. Iz »Bor-, 
be« organa Kom. Partije Jugosla­
vije br. 26 10. XII 1944. / Milovan 
Đilas — [Smolnik]: Umnožio Pro­
podjel ONOO za Hrvatsko primor­
je. Štamparija »Primorski vjesnik«, 
[1944] — 12 str. m8». 
Omotni naslov. 
ERENBURG, Uja. Insieme = Ujedi­
njeni / Uja Erenburg — [Kastav]: 
Edito dell'Unione degli Italiani 
deiristria e di Fiume del fronte 
tinico popolare di Liberazione, no­
vembre 1944. — 4 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ERENBURG, Uja. Naša zakletva; na­
slov originala »Disanje djeteta« / 
Uja Erenburg — [Crna Lokva]: 
Izdanje »Naprijed«, 1944. — 12 
str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ERENBURG, Uja. Ujedinjeni / lija 
Erenburg — [Gvije; Kastav]: Iz­
daje Propodjel Obl(asnog) NOO-a 
za Istru. Štampala tehnika »Slobo­
da«, 1944. — 8 str. 16«. 
Omotni naslov. 
EVROPA protiv Hitlera: 2 članka — 
[Zadar]: Izdanje »Naprijed« orga­
na Kompartije Hrvatske; umnožio 
propagandni odjel Okružnog NOO 
Zadar, [1944] — 13 str. m8'>. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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FIUME ed il suo avvenire: articolo 
estratto dal JVs4 del »Nostro Gior-
nale« Organo del Movimento Popo­
lare di Liberazione dell' Istria = 
Rijeka i njena budućnost: članak 
iz br. 4 »Naš list« — [Bez poda­
taka] febbraio 1944. — [S. p.] 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
II FRONTE unico popolare di libe­
razione = Jedinstveni narodnoos­
lobodilački front — [Istra]: Edito 
dalla Sezione Propaganda del Comi­
tato Popolare di liberazione per 
l'Istria sezione Italiana, luglio 1944. 
— 14. str. :m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
GOŠNJAK, Ivan; JOVANOVIĆ, Ar-
so. Sedma neprijateljska ofanziva / 
Ivan Gošnjak i Arso Jovanović — 
Bela Crkva: Preštampano u štampa­
riji SNOO Bela Crkva, 1944. — 
36 str. 160. 
Omotni naslov. Tisak. 
GOŠNJAK, Ivan; JOVANOVIĆ, Ar­
so. Sedma neprijateljska ofanziva / 
/ Ivan Gošnjak i Ar^o Jovanović 
— [Crna Lokva]: Štamparija »Na­
prijed« 1944. 24 str. m8». — (Kol. 
Biblioteka »Crvena zvijezda«.) 
Omotni naslov. Tisak. 
GREGORČIČEVA pjesmarica: 7 moš-
kih in mešanih zborov — [Kočev­
ski rog]: Izdal Odsek za prosveto 
pri Predsedstvu SNOS, 1944. — 
23 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. Prva i druga stranica tis­
kane. 
Napomena: uredio Makso Prnik. 
HEBRANG, Andrija. Izdajice polo­
žite oružje inače ćete biti uništeni 
/ Andrija Hebrang — [Mračaj: 
bez podataka], 1944. — 6 4- 2 str. 
16*. — (Knjižnica narodnooslobo­
dilačke fronte Hrvatske, 4.) 
Omotni naslov. Tisak. 
HEBRANG, Andrija. Jačajmo jedin­
stvo narodnih redova / Andrija He­
brang — [Kordun]: Izdanje »Na­
prijed« organa Komunističke par­
tije Hrvatske, 1944. — 19 4- 1 str. 
16". 
Omotni naslov. Tisak. 
HEBRANG, Andrija. Nova. velika po­
bjeda naroda Jugoslavije: sporazum 
između Nacionalnog komiteta oslo­
bođenja Jugoslavije i predsjednika 
vlade g. Ivana Šubašića / Andrija 
Hebrang — [Kordun, bez podata­
ka] 1944. — 7 4-1 str. 16«. 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
HEBRANG, Andrija. Nova velika 
pobjeda naroda Jugoslavije / An­
drija Hebrang — [S. 1.]: Izdao 
Propodjel Obl(asnog) NOO-a za 
Istru, [1944] — 13 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HEBRANG, Andrija. Una nuova 
grande vittoria dei popoli della Ju­
goslavia = Nova velika pobjeda 
naroda Jugoslavije / Andrija He­
brang — [Cvije]: Edito dalla Se­
zione propaganda del Comitato po­
polare di liberazione per l'Istria Se­
zione Italiana; agosto 1944. — 9 
str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HISTORICKE usneseni druheho zase-
dani AVNOJ-e a Ćesko-Slovenska 
menšina v Jugoslaviji = Historij­
ske odluke drugog zasjedanja AV­
NOJ-a i češko-slovenska manjina u 
Jugoslaviji — [Duzluk]: Izdaje Pro­
podjel Oblasnog NOO-a za Slavo­
niju [1944] — 12 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HISTORIJAT i karakter SKOJ-a — 
[Šibenik]: Umnožila Tehnika Okr-
(užnog) kom(iteta) SKOJ-a Šibenik, 
1944. — 9 str. 8«. 
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Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
H O R V A T , Joža. Protestna skupština 
partizanskih konja / Joža Horvat — 
[Crna Lokva] : Izdanje Uredništva 
»Jež«, 1944. — 16 str. 16«. 
Omotni naslov, sa crtežom. Tisak. 
H O R V A T , Joža. Strašan san Nikole 
Gojkovića / Joža Horvat — [Crna 
Lokva] : Izdanje Uredništva »Jež«. 
Štamparija »Naprijed«, 1944. — 
20 str. 16«. 
Omotni naslov. Crtež na omotu i 
između teksta. 
H O R V A T , Joža. Suha grana / Joža 
Horvat — [Crna Lokva] : Izdanje 
Uredništva »Jež«. Štamparija »Na­
prijed«, 1944. — 30. str. 16«. 
Omotni naslov. Crtež na naslovnoj 
strani i između teksta. 
I MI se svetimo za zločine izvršene 
u Sovjetskom Savezu — [Vis] : Iz­
dao Okružni N O O Srednje Dalma­
tinskog otočja, [ožujak 1944] — 
16 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom između teksta. K o ­
rice tiskane. 
I ONI se bore! — [Crikvenica]: Iz­
dao Okružni odbor USAOH-a za 
Hrvatsko Primorje, 1944 — 19 + 
+ [1] str. v8». 
Omotni naslov. Tisak sa ilustraci­
jama. 
ILJIN, M. Iz knjige »Putovanje po 
sobi« / M. Iljin — [S. 1.]: Izdanje 
»Mi mladi« lista Ujedinjenog save­
za antifašističke omladine Jugosla­
vije, 1944. — 11 str. v8». 
Omotni naslov. Tisak. Između tek­
sta nalaze se 4 ilustracije. 
IMA ih bezbroj: 1. sveska — Moskva: 
Naklada literature na inostranim 
jezicima, 1944. — 37 + [3] str. 
16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
IMA ih bezbroj: 2. sveska — Moskva: 
Naklada literature na inostranim 
jezicima, 1944. — 49 + [2] str. 
16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
L 'INSEGNAMENTO religioso obbli-
gatorio nelle scuole = Obavezna 
vjerska poduka u školi — [Cvije]: 
Edito dall'Unione degli Italiani dell' 
Istria e di Fiume del Fronte Unico 
Popolare di Liberazione, novembre 
1944. — 4 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
IVEKOVIĆ, Mladen. Božidar Adži-
ja. Ognjen Priča, Otokar Keršova-
ni. Povodom trogodišnjice njihove 
smrti / Mladen Iveković — [Mra-
ča j ] : Izdanje »Naprijed«, organa 
komunističke partije Hrvatske, 1944. 
— 12 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
IZ naše štampe — [Ledenice]: Izdaje 
Propodjel za Hrvatsko primorje, 
travanj 1944. — 29 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
IZ »Omladinske borbe« organa Saveza 
komunističke omladine Jugoslavije 
— [Crikvenica]: Umnožio Propo­
djel Okružnog NOO-a za Hrv(at-
sko) Primorje, lipanj 1944. — 23 
str. v8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežima između teksta. 
IZLOŽBA umjetnika partizana Split 
23. XII 1944. — 10. I 1945. U 
srednjoj palači Botićeve poljane. — 
Split: [Izdanje Kulturnoumjetnič-
kog otsjeka ZAVNOH-a , 1944. — 
S. p.] 8"'. 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: predgovor Jure Pločara 
-Franičevića. 
JEDINSTVENA narodnooslobodilačka 
fronta — [Kastav]: Izdaje propod-
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jel Obl(asnog) NOO-a za Istru, li­
panj 1944. — 13 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
JOSIP VISARIONOVIČ STALJIN: 
Kratka biografija — [Šuma Javor­
nica] : Izdanje Agit-propa CK KPH. 
1944. — 99 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
JOVANOVIĆ, Arso. Šesta i sedma 
neprijateljska ofanziva / Arso Jo­
vanović — Beograd: Izdanje Nove 
Jugoslavije, 1944. — 43 str. m S " . 
Preštampano iz »Nove Jugoslavije« 
br. 2 od marta i br. 7 — 10 od juna 
i jula 1944. 
KAKAV mora biti komsomolac — [S. 
1.]: Izdanje »Omladinske borbe«, 
1944. — 48 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KAKO upoznati narod s odlukama 
III. zasjedanja ZAVNOH-a — [Vis]: 
Izdaje Propodjel Oblasnog NOO 
Dalmacije, 1944. — 46 str. 16«. — 
(KoL br. 6.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
KAKO upoznati narod s odlukama 
III. zasjedanja ZAVNOH-a — 
[Mračaj]: Izdaje Izvršni odbor na­
rodnooslobodilačke fronte Hrvat­
ske, 1944. — 24 str. 16«. — (Knjiž­
nica narodnooslobodilačke fronte 
Hrvatske, 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
KALINJIN, Mihail Ivanovič. O ma­
sovnom partijskom radu / Mihail 
Ivanović Kalinjin — [Kastav]: Iz­
daje Agitprop Obl(asnog) komiteta 
KPH za Istru i Hrv(atsko) Primor­
je, 1944. — 63 4- 3 str. 16«. Izra­
dila Tehnika »Pobjede«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KALINJIN, Mihail Ivanovič. O ma­
sovnom partijskom radu / Mihail 
Ivanović Kalinjin — [Beograd]: 
Izdanje »Borbe«, 1944. — 47 str. 
16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KALINJIN, Mihail Ivanovič. O ma­
sovnom partijskom radu / Mihail 
Ivanovič Kalinjin— [Delnice]: Iz­
dao Agit-prop OK KPH za Gorski 
kotar, [1944] — 35 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KALINJIN, Mihail Ivanovič. O ma­
sovnom partijskom radu / Mihail 
Ivanovič KaUnjin — [Skrad]: Iz­
danje »Borbe«, 1944. — 47 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KALINJIN, Mihail Ivanovič. O ma­
sovnom partijskom radu / Mihail 
Ivanovič Kalinjin •— [Kozara]: Iz­
danje »Borbe«. Umnoženo u tehnici 
OK KPJ za Kozaru, 1944. — 36 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KALINJIN, Mihail Ivanovič. O ma­
sovnom partijskom radu / Mihail 
Ivanovič Kalinjin — [Crikvenica]: 
Izdao Agitprop OK KPH za Hr­
vatsko Primorje, lipanj 1944. — 35 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KALINJIN, Mihail Ivanovič. O ma­
sovnom partijskom radu / Mihail 
Ivanovič Kalinjin — [Vis]: Izdao 
Agitprop Oblasnog komiteta KPH 
za Dalmaciju, [1944] — 38 str. 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
KALINJIN, Mihail Ivanović. O mno-
žičnom partijskom delu / Mihail 
Ivanovič Kalinjin — [S. 1.]: Izdala 
komisija za agitacijo in propagando 
CK KPS, 1944. — 42 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
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KALINJIN, Mihail Ivanović. O om­
ladini / Mihail Ivanovič Kalinjin 
— [Split]; izdanje »Omladinske is­
kre«, 1944. — 90 -1-6 str. 16». 
Omotni naslov. Tisak. 
KALINJIN, Mihail Ivanović. O om­
ladini / Mihail IvanOvič Kalinjin 
— [S. 1.]: Izdanje »Omladinske 
borbe« 1944. — 75 -f 1 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard. Bankroteri / Ed-
vard Kardelj — [Virovitica]: Teh­
nika propodjela Okružnog odbora 
NOF-a Virovitica, 1944. — 7 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KARDELJ, Edvard. Drugo zasedanje 
AVNOJ-a in slovenski narod / Ed­
vard Kardelj — [S. 1.]: Izdalo 
Predsedstvo Slovenskega narodno-
osvobodilnega sveta, 1944. — 16 str. 
8«. — (II zvezak). 
Omotni naslov. Tisak, 
Napomena: referat potpredsjednika 
nacionalnog komiteta osvoboditve 
Jugoslavije in podpreds. izvršnega 
odbora OF tov. Edvarda Kardelja. 
KARDELJ, Edvard. Drugo zasedanje 
AVNOJ-a i zadaće našeg antifašisti­
čkog omladinskog pokreta: iz »Om­
ladinske borbe« br. 7 god. IV / 
Edvard Kardelj — [S. I.]: Izdaje 
Propodjel Okružnog N O O za Hr­
vatsko Primorje, 1944. r— 9 str. 
m80. 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard Bevc. Drugo za­
sjedanje AVNOJ-a i zadaće našeg 
antifašističkog omladinskog pokreta: 
iz Omladinske borbe br. 7 god. IV 
/ Bevc Edvard Kardelj — [Zve­
čevo]: Izdanje Agitpropa Oblasnog 
komiteta K P H za Slavoniju, [1944] 
— 15 + [1] str. mS«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard-Bevc. Le due vie 
dei piccoli popoli dell'Europa = 
Dva puta malih naroda jugoistočne 
Evrope / Bevc-Edvard Kardelj — 
[Kastavština]: Edito della Sezione 
propaganda del Comitato popolare 
della liberazione per ITstria. Sezione 
Italiana, giugno 1944. — 18 str. 
mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KARDELJ, Edvard. Dve poti malih 
narodov jugovzhodne Evrope / Ed­
vard Kardelj — [Goteniški snež-
nik] : Izdala propagandna komisija 
lOOF, 1944. — 15 4- [1] str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard. Historijsko mje­
sto nove Jugoslavije: »Borba« broj 
32 od 16. decembra 1944. god. / 
/ Edvard Kardelj — [Duzluk]: Iz­
danje Oblasnog odbora JNOF-e za 
Slavoniju, [1944] — 9 -1- [1] str. 
16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard. Na predvečer 
Zmage: referat na II zboru aktivis-
tov OF 4. septembar 1944. / Ed­
vard Kardelj — Kočevski rog: Iz­
dal Izvršni odbor osvobodilne fron­
te, 1944. — 16 str. m8'. 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard. Put nove Jugo­
slavije / Edvard Kardelj — Beograd: 
Izdanje Nove Jugoslavije, 1944. — 
2 + 4S str. m8''. [Ćir.] — (Kol. 
Izdanja Nove Jugoslavije 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
Preštampano iz »Nove Jugoslavije« 
br. 4—5 za april, br. 7—10. juni. 
KARDELJ, Edvard. Put nove Jugo­
slavije / Edvard Kardelj — [S. 1.]: 
Izdanje redakcije »Oslobođenja«, 
1944. — 24 str. m8». [Ćir.] — (Iz­
danje redakcije »Oslobođenja«, 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
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KARDELJ, Edvard. Zatvorena vrata 
/ Edvard Kardelj — [Kastav]: 
Štampala Tehnika »Pobieda« Obl-
(asnog) JNOF-a 2 a Istru, 1944. — 
6 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Članak iz »Ljudske Pravice« broj 
22 od 8. oktobra 1944. 
KATAEV, Valentin. Zastava: u čast 
Crvene Armije čeda Velike okto­
barske revolucije / Valentin Kataev 
— [Kastav]: Izdao Propodjel Ob­
lasnog NOO-a za Istru, 1944. — 
14 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Crtež na omotu. 
Preštampano iz »Junaci Sovjetskog 
Saveza«. 
KATYNSKA grozdejstva — največja 
nemška provokacija — [Slovenija]: 
Izradila Tehnika 13-A, 1944. — 
14 str. 8*. — (Knjižnica »Pregleda 
dogodkov« št. 2.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KIDRIČ, Boris. Boj birokratizmu, ka-
rierizmu in drugim nezdravim poja­
vom / Boris Kidrič — [Kočevski 
rog]: Izdal Izvršni odbor osvobo­
dilne fronte, 1944. ~ 16 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KIDRIČ, Boris. O graditvi narodne 
vlasti in slovenske državnosti v 
okviru federativne Jugoslavije: re­
ferat na I zasedanju SNOS dne 
19. II 1944 / Boris Kidrič — [Ko­
čevski rog]: Izdalo Predsedstvo Slo­
venskega Narodno Osvobodilnega, 
Sveta, 1944. — 24 str. m'8«. — 
(Kol. Prvo zasedanje Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta. Zvezek 
III.) 
Omotni naslov. Tisak. 
KIDRIČ, Boris. Še nekaj pripomb k 
političko organizacijskim vprašanjem 
OF: ponatis iz »Slovenskega Poro-
čevalca« — [Kočevski rog]: Izdal 
Izvršni odbor Osvobodilne fronte, 
1944. — 7 4- [1] str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KIDRIČ, Boris. [Tretje] 3. leto Osvo­
bodilne Fronte / Boris Kidrič — 
[Goteniški snežnik]: Izdal Izvršni 
odbor osvobodilne fronte, 1944. — 
16 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KOMAR, Slavko; PEROVIČ, Brana. 
Omladina i stvaranje demokratske 
federativne Jugoslavije / Slavko Ko-
mar; Udio omladine u oslobodilač­
kom ratu Jugoslavije / Brana Pe-
rović — [Vis]; Izdanje Oblasnog 
odbora USAOH-a za Dalmaciju, 
1944. — 28 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
Napomena: Referati za II kongres 
antifašističke omladine Jugoslavije. 
KOMENTARI o sporazumu između 
Nacionalnog komiteta oslobođenja 
Jugoslavije i predsjednika vlade u 
inozemstvu gospodina Ivana Šuba­
šića — [Smolnik]: Izdao Propodjel 
ONOO-a za Hrvatsko Primorje, 
1944. — 12 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KONCENTRACIONI logori — [Cr­
na Lokva]: Izdanje »Vjesnika« Je­
dinstvene Narodno-oslobodilačke 
Fronte Hrvatske, 1944. — 116, str. 
8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KONJOVIĆ, Ana. Bila sam u fašis­
tičkim tamnicama / Ana Konjović 
— [Crna Lokva]: Izdanje »Napri­
jed«, 2. studenog 1944. — 16 str. 
16«. — (Kol. Partizanske varnice.) 
Omotni naslov. Tisak. 
KOSAK, Đuro; POPOVIČ, Vladimir. 
Druže Tito ljubičice bijela: narod­
ne pjesme uredili Đuro Kosak i 
Vladimir Popović — [Mračaj]: Iz­
dao Kulturno-umjetnički odsjek Od-
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jela za informacije 2AVNOH-a, 
1944. — [1] + VII + 67 + [1] 
str. m8«. 
Omotni naslov. Slike između teksta. 
KOVACIĆ, Ivan-Goran. Jama / Go-
ran Ivan Kovačić — [Topusko]: 
Izdanje Kluba kulturnih radnika 
Hrvatske, 1944. — 26 str. 4«. 
Omotni naslov. Litografija Ede 
Murtića i Zlatka Priče. 
KOVAČIĆ, Ivan Goran. Jama / Go-
ran Ivan Kovačić — Crna Lokva: 
Izdanje Kluba kulturnih radnika 
Hrvatske, 1. listopad 1944. — 32 
str. m8« 
Omotni naslov. Tisak. Slika Kova-
čića i Glige Mandića. 
KOVAČIĆ, Ivan Goran. Jama: poe­
ma / Goran Ivan Kovačić — [bez 
podataka] 16. septembar 1944. — 
32 str. m8». 
Omotni naslov. Tehnički redaktor 
France Pintar. 
KRATKA uputstva sanitetske službe 
— [Vis]: Izdao »Propodjel« Ob­
lasnog narodnooslobodilačkog od­
bora Dalmacije, [1944] — 17 str. 
m8'>. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KRBEK, Ivo. Narodnooslobodilački 
odbori / dr Ivo Krbek, redoviti pro­
fesor na pravnom fakultetu Zagre­
bačkog sveučilišta i akademik Jugo­
slavenske akademije znanosti i um­
jetnosti — [Crna Lokva]: Izdanje 
»Naprijed« 1944. — 39 -f- [1] str. 
16«. 
Omotni naslov. 
KRBEK, Ivo. Pravni komentar spo­
razumu Tito—Šubašić / dr Ivo Kr­
bek, redoviti profesor na pravnom 
fakultetu zagrebačkog sveučilišta i 
akademik Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti — • [Mračaj]: 
Izdao Izvršni odbor NOF-e Hrvat­
ske, 1944. — 16 str. 16«. 
Omotni naslov. 
Napomena: Referat održan na kon­
gresu pravnika Hrvatske u slobod­
noj Glini 12. kolovoza 1944. 
KRIŠKOVA, M. Sovjetska žena u 
otadžbinskom ratu / M. Kriškova 
— Beograd: Izdanje »Zena danas«, 
1944. — 24 str. 8«. [Čir.] 
Omotni naslov. 
KRIŠKOVA, M. Sovjetska žena u ve­
likom otadžbinskom ratu / M. Kriš­
kova — [S. L]: Umnožio Prop-
-odjel Okr(užnog) NOO-a Šibenik 
[1944] — 27 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na cik­
lostilu sa crtežom na omotu. 
KRIŠKOVA, M. Sovjetska žena u ve­
likom otadžbinskom ratu / M. Kri­
škova — [Crna Lokva]: Izdanje 
»Borbe«, 1944. — 37 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KRIŠKOVA, M. Sovjetska žena u ve­
likom otadžbinskom ratu / M. Kriš­
kova — [Kastav]: Izdaje Propo­
djel Obl(asnog) NOO-a za Istru, 
[1944] _ 28 str. m8». 
Omotni naslov. 
KRIŠKOVA, M. Sovjetska žena v ve­
liki domovinski vojni / M. Kriško­
va — [Kočevski rog]: Izdalo Ured­
ništvo »Naše žene«, 1944. — 26. 
str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KULENOVIĆ, Skender. Stojanka maj­
ka Knežpoljka /Skender Kulenović 
— [Vis]: Izdao Propagandni odjel 
Oblasnog NOO Dalmacije, 1944. 
— 11 str. mS«. 
Omotni naslov. Tisak. 
LENIN, Vladimir Ilič; STALIN, Jo­
sip Vissarionovič. O agrarnem in 
kmečkem vprašanju / Ilič Vladimir 
Lenin; Josip Visarionovič Stalin — 
[Kočevski rog]: Izdala komisija za 
agitacijo in propagando pri Central-
nem komitetu Komunistične partije 
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Slovenije, 1944. — 55 4- 1 str. 16«. 
— (Kol. Knjižnice CK KPS št. 8.) 
Omotni naslov. Tisak. 
LENIN, Vladimir Ilič; STALIN. Jo­
sip Vissarionovič. O partiji / Ilič 
Vladimir Lenin; Visarionovič Josip 
Stalin — [Goteniški snežnik]: Iz­
dala Agitacijsko-propagandistična 
komisija Centralnega komiteta Ko­
munistične partije Slovenije, 1944. 
— 29 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
LENIN, Vladimir Ilič. Revolucionar­
na vojska. Revolucionarna vlada / 
/ Ilič Vladimir Lenin — [Crikve­
nica]: Izdaje Agitprop Obl(asnog) 
kom(iteta) KPH za Istru i Hrv(at-
sko) Primorje, 1944. — 16 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič. Seoskoj siroti­
nji: Kakva poboljšanja traži soci­
jalna demokracija za sve seljake? 
/ Ilič Vladimir Lenin — [Crikve­
nica]: Izdaje Agitprop Obl(asnog) 
kom(iteta) KPH za Istru i Hrv. 
Primorje, mart 1944. — 14 4- [1] 
str. m8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič. Uloga prole­
terske omladine / Ilič Vladimir Le­
nin — [Šibenik]: Umnožio Okružni 
komitet SKOJ-a Šibenik, 1944. — 
23 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
LENIN, Vladimir Ilič. Uloga prole­
terske omladine / Ilič Vladimir Le­
nin — [Virovitica]: Umnožila teh­
nika Agitpropa OK Virovitica, 
[1944] — 20 str. 8». 
Omotni n.islov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LINIJA komunističke partije Jugosla­
vije — [Dalmacija]: Izdao Agit­
prop Oblasnog komiteta KPH za 
Dalmaciju, 1944. — 68 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
MAČEK u zagrljaju Draže — [Dugi 
Otok]: Izdao Agitprop Okružnog 
komiteta KPH Zadar, april 1944. 
— 12 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MAHIN, Fjodor. Juriš na Nemačku 
/ Fjodor Mahin — Beograd: Izda­
nje Nove Jugoslavije, 1944. — 36 
str. m8«. [Čir.] (Kol. Izdanja Nove 
Jugoslavije, 7.) 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: preštampano iz »Nove 
Jugoslavije« br. 11—12 za august 
i br. 13—14 za septembar 1944. 
MAHIN, Fjodor. Naša regularna voj­
ska / Fjodor Mahin — Novi Sad: 
Izdanje »Slobodne Vojvodine«, 1944. 
— 32 str. 16«. [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
MAJSTOROVIĆ, Maca. Žena kroz 
borbu / Maca Majstorović — [Kor­
dun]: Izdaje Okružni odbor Anti­
fašističke fronte žena Karlovac, stu­
deni 1944. — [1] 4- 22 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na pi­
saćoj mašini. Naslov ispisan rukom. 
MANUILSKI, Dimitrij Zaharović. 
Govor druga Manuilskog Crvenoj 
Armiji / Zaharović Dimitrij Manu­
ilski — Split: Izdanje Tehnike OK 
KPH Sred(nje) Dalmacije, [1944] 
— 12 str. 16». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MARKOVSKI, Venko. Orlite na Ma­
kedonija / Venko Markovski — 
Skopje: Državna štamparnica, cin-
kografija i knjigovežnica »Goce 
Delčev«, 1944. — [3] 4- 20 4- [1] 
str. m8«. [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. 
Komunistički manifest: s predgovo-
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rima pisaća / Karl Marks, Friedrich 
Engels — [Vis]: Izdao Agitprop 
Oblasnog komiteta KPH za Dal­
maciju, 1944. — 36 + 1 str. m8*. 
MATEJEV, S. Rab / S. Matejev — 
[Bez mjesta izdanja i izdavača] 
1944. — 51 str. 16«. 
Omotni naslov sa crtežom na omotu. 
Tisak. 
Napomena: uvodna beseda dr Ma-
ksa Šnuderla. 
MEDAKOVIĆ, Dane. Referat povo­
dom osnivanja Srpskog kulturno-
-prosvjetnog društva »Prosvjeta« / 
Dane Medaković — [Mračaj]: Iz­
danje »Srpske riječi«, 1944. — 10 
str. 16". [Ćir.] (Kol. Srpske riječi 
2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
MEĐUNARODNI ženski dan 8. mart 
— [Vis]: Izdao Oblasni odbor AFŽ 
za Dalmaciju, [1944] — 8 4 - 1 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MIKUZ, Metod. Kri mučencev — na­
še seme / dr Metod Mikuž — [Šta­
jerska: Okrožna tehnika Revirji 
1944] — 13 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MIKUŽ, Metod. Slovenska apostola 
Sv. Ćiril in Metod / Metod Mikuž 
verski referent pri glavnom štabu 
NOV i POS — [Dolenjsko: Teh­
nika »Uloška« 1944] - 1 5 - 1 - 1 
str. 8«. 
Omfotni naslov, tiskan sa crtežom. 
Umnoženo na ciklostilu. 
MIKUZ, Metod. Slovenski človek / 
/ Metod Mikuž vjerski referent pri 
Glavnom štabu NOV in POS — 
[Dolenjsko]: Izdelala cyklotehnika 
13-A, 1944. — 15 -f [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Tiskan. Umnoženo 
na ciklostilu. 
MILIČIĆ, Sibe. Deset pjesama o par­
tizanima / Sibe Miličić — [Vis]: 
Izdanje i štampa »Slobodne Dalma­
cije«, 1944. — 19 -1- [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
MITIN, M. B. Partija boljševika in-
spirator i organizator svenarodne 
borbe protiv fašizma / M. B. Mi-
tin — [Vis]: Izdao Agitprop Obi 
(asnog) k(omiteta) KPH za Dalma­
ciju, siječanj 1944. — 12 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MITROVIĆ, Mitra; ŽUJEVIĆ, Sre-
ten-Crni. O antifašističkom fron­
tu žena / Mitra Mitrović; Naši 
državni poslovi / Crni Sreten Zu-
jović: članci iz »Žena danas« broj 
33, septembar 1944. — [Vis]: Izdao 
Oblasni odbor AFŽ Dalmacije; u-
množila Tehnika prop-odjela Ob­
lasnog NOO Dalmacije, [1944] — 
— 15 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. Umnoženo 
na ciklostilu. 
MOLOTOV, Vječeslav Mihajlovič. O 
proširenim autonomijama u SSSR: 
Govor Vječeslava Molotova / Vje­
česlav Molotov — Zagreb: [Izdao] 
Propodjel Mjesnog narodno-oslobo­
dilačkog odbora u Zagrebu, ožujak 
1944. — 13 str. m8». — (Kol. Ak­
tualni problemi br. 2.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MOLOTOV, Vječeslav MiHailovič. 
Referat druga Molotova na 10. za­
sjedanju Vrhovnog Savjeta SSSR. 1. 
februara 1944. o preobražaju Na­
rodnog komesarijata obrane i Na­
rodnog komesarijata spoljnih pos­
lova iz općesaveznih u savezno re­
publikanske komesarijate / Mihai-
lović Vječeslav Molotov — [Vis]: 
Izdao Agitprop Obl(asnog) k(omi-
teta) KPH za Dalmaciju, 1944. — 
11 str. m8«. 
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Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MOLOTOV, Vječeslav Mihailovič. 
Značajna promjena u Ustavu Sov­
jetskog Saveza: referat druga Molo­
tova na X zasjedanju Vrhovnog 
Savjeta o pretvaranju Narodnog 
komesarijata obrane i Narodnog ko­
mesarijata vanjskih poslova iz sve-
saveznih komesarijata u narodne 
komesarijate saveznih republika / 
Mihailovič Vječeslav Molotov — 
[Skrad]: Izdanje »Naprijed« orga­
na Komunističke partije Hrvatske, 
1944. — 8 str. m8« 
Omotni naslov. Tisak. 
MUSLIMANI u Sovjetskom Savezu. 
Religija u Sovjetskom Savezu — 
[Bez mjesta izdanja i izdavača]. 
Oktobar 1944. — 13 str. 8'>. — 
(Kol. Biblioteka »Bratstvo« U. O. 
Grupe 1.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NARODNOOSLOBODILAČKA 
fronta i pristaše HSS-a — [Karlo­
vac]: Izdao Agitprop Okružnog 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske za okrug Karlovac, februar 
1944. — 24 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NARODNI kalendar 1945 — Novi 
Sad: Izdanje »Slobodne Vojvodine«, 
decembra 1944. — 118 4- [2] str. 
80. 
Omotni naslov. Tisak sa slikama. 
NASTAVNI plan i program za gim­
nazije — [Topusko]: Izdao Odjel 
narodne prosvjete ZAVNOH-a br. 
803, od 1. XI 1944. — 36 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NASTAVNI plan i program za os­
novne škole — [Topusko]: Izdao 
Odjel narodne prosvjete ZAVNOH-
-a br. 644, 25. XI 1944. — 23 
str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NAŠE pjesme svezak I — [Vrhovi-
ne]: Izdaje Kult(urno)-umjetnički 
otsjek propagandnog odjela ZAV­
NOH-a, 1944. — 43 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak sa notnim 
primjercima i crtežima. 
NAŠIM rukovodiocima u vojsci — 
[Kastav]: Izdaje Prop-Odjel Obi 
(asnog) NOO-a za Istru, maj 1944. 
— 21 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NAUČITE to žene! — Zagreb: [Iz­
dao] Prop-odjel Mjesnog antifašisti­
čkog odbora žena u Zagrebu, sije­
čanj 1944. — 56 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NAZOR, Vladimir. Uja Muromec do­
lazi / Vladimir Nazor — [Skrad]: 
Izdaje »Vjesnik« Jedinstvene narod­
nooslobodilačke fronte Hrvatske 
1944. — 8 str. 16«. — (Kol. Naša 
knjižnica 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: Govor VI. Nazora o-
držan u Glini 10. II 1944. 
NAZOR, Vladimir. Uja Muromec sta 
venendo = Uja Muromec dolazi 
/ Vladimir Nazor — [Globići, Kas­
tavština] : Edizione dell' Sezione pro­
paganda dell' Obl(asni) NOO per 
l'Istria e il Litorale Croato, 1944. 
— 5 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Pisana svaka druga stranica. 
Napomena: Govor VI. Nazora u 
Glini 10. II 1944. 
NAZOR, Vladimir. O mlitavcima / 
/ Vladimir Nazor — [Bez poda­
taka] februar 1944. — 8 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: govor V. Nazora u 
Topuskom 5. II 1944. 
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NAZOR, Vladimir. Pjesme partizan­
ke (1943) / Vladimir Nazor — 
[Šuma Javornica]: Izdao Zemaljski 
odbor USAOJ-a, januar 1944. — 
4 9 + 3 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
NEMA povratka na staro — [Crik­
venica]: Izdaje Propodjel ONOO 
za Hrv(atsko) primorje, veljača 
1944. — 18 + [1] str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NEŠKOVIO, Blagoje. Izvještaj o radu 
Glavnog NO odbora Srbije i o 
radu predstavnika Glavnog NO od­
bora Srbije na Drugom zasjedanju 
AVNOJ-a / Blagoje Neškovič — 
Beograd: Izdanje »Glasa jedinstve­
nog NO Fronta Srbije«, 1944. — 
19 str. m8«. [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: izvještaj podnesen 10. 
XI 1944. god. Velikoj antifašistič­
koj narodnooslobodilačkoj skupštini 
Srbije. 
NEŠKOVIĆ, Blagoje. O organizacio­
nim formama rada narodnooslobo­
dilačkog fronta / Blagoje Nešković 
— Beograd: Izdanje »Glasa jedin­
stvenog NO fronta Srbije«, 1944. 
— 12. str. m8». [Cir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
NIKŠIĆ, Ivan. Pod talijanskom oku­
pacijom: svjedočanstva jednog ka­
toličkog župnika / Ivan NikSić — 
[Kordun]: Izdanje Zemaljske ko­
misije Hrvatske za utvrđivanje zlo­
čina okupatora i njegovih pomaga­
ča, 1944. — 19 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
AI NOSTRI dirigenti dell'esercito = 
Našim rukovodiocima u vojsci — 
[Istra]: Edito dalla sezione propa­
ganda del Comitato popolare di li­
berazione per ITstria. Sezione Ita-
liana, agosto 1944. — 29 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NOVA Jugoslavija: članci — [Istra]: 
Izdaje Agitprop Obl(asnog) kom 
(iteta) KPH za Istru i Hrvatsko 
Primorje, 1944. — 32 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NOVI period narodnooslobodilačke 
borbe — [Karlovac]: Izdao Agit­
prop Okružnog komiteta Komunis­
tičke partije Hrvatske za Okrug 
Karlovac, februar 1944. — 12 + 
1 str. m8*. 
Omotni naslov. Unmoženo na ciklo­
stilu. 
NO VINAR JI zbornjejo: poročilo o 
prvi slovenski novinarski konferenci 
na osvobojenem ozemlju 5. — 6. 
maja 1944. — Dolenjsko: Tehnika 
13-A, 1944. — 30 + [2] str. v8«. 
Omotni naslov. Tisak sa 2 linoreza. 
NJEMAČKI generali protiv Hitlera 
— [Topusko]: Izdanje Odjela in­
formacija ZAVNOH-a, 1944. — 15 
str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
O DIJALEKTIČKOM i historijskom 
materijalizmu: iz Historije svesave­
zne komunističke partije (boljševika) 
glava IV, 2. — Vis: Izdao Agitprop 
Obl(asnog) k(omiteta) KPH za Dal­
maciju, travanj 1944. — 38 str. mS*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
O KONSPIRACIJI i držanju pred 
klasnim neprijateljem — [Istra]: Iz­
dao Agitprop Obl(asnog) K. K. P. 
H. za Istru, 1944. — 7 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
O MOSKOVSKOJ konferenciji 19— 
30. X 1943.: Članci i dokumenti 
[Crikvenica]: Umnožio Propodjel 
ONOO-a za Hrvatsko Primorje, 
1944. — 20 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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O NEKIM osnovnim griješkama — 
[Slavonija: Umnožila Tehnika Ob­
lasnog NOO Slavonija], 1944 — 
8 str. 80. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
O PARTIJI II: organizaciono pitanje 
— [Vis]: Izdao Agitprop Oblasnog 
komiteta KPH za Dalmaciju, maj 
1944. — 56 str, 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na cik­
lostilu. Korice tiskane. 
O PARTIJI I: teorija partije sa krat­
kim uvodom o razvitku radničkog 
pokreta — [Vis]: Izdao Agitprop 
Oblasnog komiteta KPH za Dal­
maciju, maj 1944. — 47 str. 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
O RADU SKOJ-evskih organizacija 
— [S. 1.]: Izdao Oblasni komitet 
SKOJ-a za Dalmaciju, ožujak 1944. 
— 29 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
O RAZVITKU društva — [Skopje]: 
Izdaje Agitprop CK KP M(akedo-
nija), 1944. — 45 str. 16». [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
ODLUKE Drugog zasjedanja zemalj­
skog antifašističkog vijeća narodnog 
oslobođenja Bosne i Hercegovine — 
[S. 1.]: Izdanje Pretsjedništva ZAV-
NOBiH-a, 1944. — [3] 4- 26 4-
4- [5] str. 8». [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
ODLUKE drugog zasjedanja antifaši­
stičkog veća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije — Beograd: Izdanje 
»Glasa Jedinstvenog NO Fronta Sr­
bije«, 1944. — 39 str. 8«. [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
ODLUKE II. zasjedanja Antifašisti­
čkog vijeća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije i III. zasjedanja Zemalj­
skog Antifašističkog Vijeća Narod­
nog Oslobođenja Hrvatske — [Vis]: 
Izdao prop-odjel Oblasnog NOO 
Dalmacije, 1944. — 73—111 str. 
4- 14 str. m8» 
Omotni naslov. Tisak. 
ODLUKE Trećeg zasjedanja Zemalj­
skog Antifašističkog Vijeća Narod­
nog Oslobođenja Hrvatske — [To­
pusko]: Izdanje Pretsjedništva ZA­
VNOH-a, 1944. — 27 str. 16«. 
[Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
ODLUKE Trećeg zasjedanja Zemalj­
skog Antifašističkog Vijeća Narod­
nog oslobođenja Hrvatske — [To­
pusko]: Izdanje ZAVNOH-a, 1944. 
— 27 str, 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ODLUKE III Zasjedanja Zemaljskog 
Antifašističkog Vijeća Narodnog 
Oslobođenja Hrvatske — [Crna 
Lokva]: Izdanje Pretsjedništva ZA­
VNOH-a, 1944. — 19 4- [1] str. 
16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ODLUKE III. Zasjedanja ZAVNOH-
-a — [Biokovo]: Izdao propodjel 
Okružnog NO Odbora Biokovsko-
-neretvanskog, srpanj 1944. — 10 
str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ODLUKE III. zasjedanja ZAVNOH-a 
— [Kastav]: Izdaje Prop-odjel Obi 
(asnog) NOO-a za Istru, 1944. — 
12 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
OMLADINA Gorskog kotara u borbi 
i radu — [Delnice]: Izdao Okružni 
odbor USAOH-a za Gorski kotar, 
srpanj 1944. — 25 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
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OMLADINA Krajine Drugom kon­
gresu — [Bosanska Krajina]: Izda­
nje »Mladog krajišnika«, 1944. — 
24 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
OMLADINO! — [S. 1.: Izdanje Ob­
lasnog NOO za Istru, 1944]. — 
32 + 2 str. 8«., 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
ORDINANZA sopra i tribunali mili-
tari e struttura e competenze dei 
tribunali militari = Naredba o voj­
nim sudovima, ustrojstvu i njihovoj 
nadležnosti: E. P. L e D. P J Co-
mando Supremo maggio 1944. — 
[Istra]: Edito dalla Sezione propa­
ganda del Comitato popolare di li­
berazione per ITstria. Sezione Itali­
ana, settembre 1944. — 15 str. m8<'. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ORDINANZA sulla responsaUta dis-
ciplinare delle persone militari = 
Naredba o disciplinskoj odgovorno­
sti vojnih lica: EPL - - GPJ: Co-
mando supremo — [Istra]: Edito 
dalla Sezione propaganda del co­
mitato popolare di liberazione per 
ITstria. Sezione Italiana, agosto 
1944. — 6 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ORGANIZACIJA narodne vlasti na 
oslobođenoj teritoriji: naredbe, ob­
jašnjenja i uputstva Vrhovnog šta­
ba NOV i DV Jugoslavije o orga­
nizaciji građanstva i pozadinskih 
vojnih vlasti, septembra 1942. — 
Petrovgrad: Izdao Gradski narodno­
oslobodilački Odbor Petrovgrad, 
1944. —23 str.m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
ORGANIZACIONO pitanje Komu­
nističke partije — [Vis]: Izdao Agit­
prop Obl(asnog) k(omiteta) KPH 
za Dalmaciju, siječanj 1944. — 35 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
OSLOBODILAČKI rat: Dio I — 
[Vis]: Izdao Agitprop Obl(asnog) 
k(omiteta) KPH za Dalmaciju, o-
žujak 1944. — 30 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
OSLOBODILAČKI rat: Dio I — 
[Vis]: Izdao Agitprop Oblasnog ko­
miteta KPH za Dalmaciju, listopad 
1944. — 29 + 1 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
OSLOBODILAČKI rat: Dio II — 
[Vis]: Izdao Agitprop Oblasnog 
komiteta KPH za Dalmaciju, listo­
pad 1944. — 77 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
[OSMI] 8. mart — [Kastav]: Izdaje 
Prop-odjel Obl(asnog) NOO-a za 
Istru, 1944. — 7 str. m8» 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PAROLE ai giovani = Riječ mladi­
ma — [Istra]: Edito dalla Sezione 
propaganda del Comitato popolare 
di liberazione per ITstria. Sezione 
Italiana, 1944. — 15 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PARTIZANI pjevaju — [Sušak]: Iz­
danje Propodjela KNOO Sušak, 
1944. — [S. p.] 16« 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PETAN, Janko; JAVORNIK Ivo. U-
ništenje Katoličke crkve majke Bož­
je u Voćinu / Janko Petan; Ivo Ja-
vornik — [Slavonija]: Štamparija 
Oblasnog NOO-a za Slavoniju, 
[1944] — 4 str. 8«. 
Naslov iznad teksta sa 8 slika. 
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PETAN, Janko; JAVORNIK, Ivo. 
Uništenje katoličke crkve majke Bo­
žje u Voćinu; katolički svećenici i 
dušobrižnici u Voćinu / Janko Pe-
tan i Ivo Javornik — [Slavonija]: 
Tiskara Oblasnog narodnooslobodi­
lačkog odbora za Slavoniju, [1944] 
— 4 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
PETROV, D. O politiki Vatikana / 
/ D. Petrov — Štajerska: Izdalo 
Uredništvo »Kmečkega glasa«, 1944. 
— 12 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: prevod iz sovjetske re­
vije »Vojna i rabočij klas«. 
PIJADE, Moša. Jedna uzaludna ofen­
ziva izdajnika / Moša Pijade — 
[Kastav]: Izdaje Prop-odjel Oblas­
nog) NOO-a za Istru, srpanj 1944. 
— 16 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PIJADE, Moša. Ravnopravnost Srba 
i Hrvata u Hrvatskoj / Moša Pi­
jade — [Kordun]: Izdaje Izvršni 
odbor Narodno-oslobodilačke fron­
te Hrvatske, 1944. — 9 4- 1 str. 
16«. [Cir.] — (Knjižnica Narodno­
oslobodilačke fronte Hrvatske, 6.) 
Omotni naslov. Tisak. 
PIJADE, Moša. Vladimir Nazor / 
/ Moša Pijade — [Crna Lokva]: 
Izdanje »Naprijed«, organa Komu­
nističke partije Hi-vatske, 1944. — 
8 str. 16«. — (Partizanske varnice 
Omotni naslov. Tisak. 
PIRNIK, Makso. Pesmi za mladenke: 
eno- dva in troglasni zbori / Makso 
Pirnik — [S. 1.]: Izdal okr(ožni) 
odb(or) 2SM za Belo Krajino, apri­
la 1944. — 27. 4- 1 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: notni primjerci — pje­
sama. 
PJESME borbe i slave — [Glina]: 
Izdanje »Srpsike riječi«, oktobar 
1944. 40 str. m80. [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
POĆETNICA — [Slunj]: Izdanje 
Prosvjetnog odjela ZAVNOH-a, 
april 1944. — 76 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežima između teksta. 
POČETNICA — [Kastav]: Izdao 
prosvjetni odjel Obl(asnog) NOO-a 
za Istru, oktobar 1944. — 45 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
POPOVIĆ, Koča. Dva članka o ratu 
protiv fašističke Nemačke / Koča 
Popović — Beograd: Izdanje Nove 
Jugoslavije, 1944. — [2] 4- 20 str. 
m8«. [Čir.] — (Nova Jugoslavija, 
10.) 
Omotni naslov. Tisak. 
POSLOVNIK o radu NOO-a — [Le­
denice]: Izdanje Propodjel Okruž­
nog NOO za Hrv(atsko) Primorje, 
1944. — 10 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PRIBIČEVIĆ, Rade. Srpska misao i 
velikosrpska sila / dr Rade Pribi­
čević — [Mračaj]: Izdaje Izvršni 
odbor Narodno-oslobodilačke fronte 
Hrvatske, 1944. — 7 4- [1] str. 
16«. [Čir.] — (Knjižnica Narodno-
-oslobodilačke fronte Hrvatske, 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
PRIRUČNIK zdravstvenim organima 
za rad na selu — [S. 1.]: Izdao 
zdravstveni odjel Oblasnog NOO 
Dalmacije, 1944. — 20 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
PRIVREMENE upute za organizaciju 
šumarske službe na području Oblas­
nog NOO-a za Slavoniju — [Slavo­
nija]: Izdao Oblasni NOO za Sla­
voniju, 1944. — 7 str. 8". 
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Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
[PRVA] I Okružna konferencija USA­
OH-a za Hrvatsko Primorje — 
[Crikvenica]: Izdaje Okružni od­
bor USAOH-a za Hrv(atsko) Pri­
morje, april 1944. — 20 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežima između teksta. 
[PRVI] I. kongres Antifalističke om­
ladine Srbije — Beograd: Izdanje 
USAOS-e, novembra 1944. — 167 
str. v8«. [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak sa 30 slika. 
[PRVI] I. kongres: bilten predkon-
gresnog takmičenja — [S. 1.]: Iz­
dao Glavni odbor Ujedinjenog Sa­
veza Antifašističke omladine Hr­
vatske, 1944. — 30 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
[PRVI] I kongres kulturnih radnika 
Hrvatske 25—27. VI 1944. — [Mra­
čaj]: Izdanje »Vjesnika« Jedinstve­
ne narodno-oslobodilačke Fronte 
Hrvatske, 1944. — 39 + [1] str. 
m8". 
Omotni naslov. Tisak. Crtež na o-
motu i između teksta. 
RAD partijske organizacije u vojsci 
— [Buzet]: Izdaje Agitprop OK 
KPH za Buzet, maj 1944. — 6 str. 
8«. 
Naslov iznad teksta. Unmoženo na 
ciklostilu. 
RAD I okružne konferencije AF2 Hr­
vatskog primorja — [Hrvatsko pri­
morje]: Izdao Okružni odbor AFŽ 
za Hrvatsko primorje, lipanj 1944. 
— 23 str. v8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
RAD I Okružne konferencije USA­
OH-a — [Hrvatsko primorje]: Iz­
dao Okružni odbor USAOH-a za 
Hrvatsko Primorje, svibanj 1944. — 
25 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RADIĆ, Stjepan. Sovjetska Rusija i 
seljačko pravo / Stjepan Radić — 
Kordun: Izdao Izvršni odbor Hr­
vatske seljačke stranke, 1944. — 
16 str. 16«. — (Kol. br. 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
RAZGOVOR z maršalom Titom — 
[S. 1.]: Izdal Odsek za informacije 
in propagando pri Predsedstvu SN-
OS, 1944. — 11 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
REZOLUCIJA Izvršnog odbora Hr­
vatske Seljačke Stranke — [Viro­
vitica]: Umnožila Tehnika Prop-od-
jela Virovitičkog Okružnog NOO-a, 
1944. — 7 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REZOLUCIJA plenuma Okružnog 
Odbora AF2-a za okrug Karlovac 
— [Kordun]: Izdao Okružni odbor 
AFŽ Karlovac, juli 1944. — 6 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REZOLUCIJA I oblasne konferencije 
USAOH-a za Istru — [Kastav]: 
Izdaje Prop-odjel Ob(lasnog) NOO-
-a za Istru, 1. IV 1944. — 6 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REZOLUCIJA I okružne konferen­
cije Antifašističke fronte žena Hr­
vatskog primorja — [Crikvenica]: 
Izdao Okružni odbor AFŽ za Hr­
vatsko primorje, svibanj 1944. [S. 
p.] m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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REZOLUCIJA ZAVNOH-a — [Ka­
stav]: Izdaje Prop-odjel Obl(asnog) 
NOO-a za Istru, 1944. — 14 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RESOLUZIONI della conferenža re­
gionale dell unione della gioventu 
antifascista della Croazia per l'Is­
tria = Rezolucija konferencije an­
tifašističke omladine Istre — [Ist­
ra]: Edito dalla Sezione propagan­
da del Comitato popolare di libe­
razione per l'Istria Sezione Itali­
ana, 1944. — 8 str. m8'>. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RIBAR, Ivo-Lola. Nova uloga mlade 
generacije u NOB i zadaće SKOJ-a: 
iz »Proletera«, br. 16 / Lola-Ivo 
Ribar — [Crikvenica]: Izdaje Agit­
prop Obl(asnog) k(omiteta) KPH 
za Istru i Hrv(atsko) Primorje, 
1944. — 10 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RIBAR, Ivo-Lola. Savez komunisti­
čke omladine u surovoj školi rata: 
iz »Omladinske borbe«, br. 3 / Lola 
-Ivo Ribar — [Kordun]: Izdanje 
»Omladinskog borca« lista mlade ge­
neracije Hrvatske, 1944. — 13 str. 
160. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RITTIG, Svetozar. II clero nella lotta 
popolare di liberazione = Svećen­
stvo u narodno-oslobodilačkoj bor­
bi / monsignor Svetozar Rittig — 
[Globići, Kastav]: Edito della Se­
zione Propaganda del Comitato po­
polare di Liberazione per l'Istria 
e il Litorale Croato, 1944. — 8 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RITTIG, Svetozar. Svećenstvo u 
narodno-oslobodilačkoj borbi / Sve­
tozar Rittig župnik crkve Sv. Mar­
ka u Zagrebu — [Istra]: Izdao 
Propodjel Oblasnog NOO-a za Ist­
ru, ožujak 1944. — 6 str. m8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RITTIG, Svetozar. Svećenstvo u na­
rodno-oslobodilačkoj borbi / dr Sve­
tozar Rittig — [Skrad]: Izdao Pro­
pagandni odio ZAVNOH-a, 1944. 
— 19 str. 16«. — (Naša knjižnica 
1.) 
Omotni naslov. Tisak. 
RUBČIĆ, Nikola. Marko Orešković 
Krntija / Nikola Rubčić — [S. 1.]: 
Izdanje Odjela Informacija ZAV­
NOH-a, 1944. — 11 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RUBČIĆ, Nikola. Marko Orešković 
Krntija: povodom trogodišnjice 
smrti / Nikola Rubčić — [Mračaj]: 
Izdanje odjela Informacija ZAV­
NOH-a 1944. — 13 str. 16«. — 
(Knjižnica Likovi palih boraca, 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
SABOR u Topuskom: treće zasjeda­
nje Zemaljskog Antifašističkog Vi­
jeća Narodnog Oslobođenja Hrvat­
ske 8—9. svibnja 1944 — [Crna 
Lokva]: Izdanje »Vjesnik« Jedin­
stvene narodno-oslobodilačke fronte 
Hrvatske, 1944. — 82 4- 1 str. 
m8''. 
Omotni naslov. Tisak. 
SEGAL, L. Ekonomski razvitak dru­
štva. / L. Segal — [Ledenice]: Iz­
dao Agitprop OK KPH za Hrvat­
sko Primorje, [1944] — 30 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
SIMON Gregorčić; ob stoletnici pes-
nikovega rojstva 1844—1944. — 
[Kočevski rog]: Izdal Odsek za 
prosvetu pri Predsedstvu SNOS, 
1944. — 14 4- [1] str. m8«. 
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Omotni naslov. Tisak sa fotografi­
jom pjesnika. 
SKLEPI in odloki: prvo zasedanje 
Slovenskega narodnega osvobodil-
nega sveta — [S. 1.]: Izdalo Pred­
sedstvo Slovenskega narodnega os-
vobodilnega sveta (SNOS), 1944. — 
31 str. 8". 
Omotni naslov. Tisak. 
SKOČILIĆ, Joža. Titova zapovijest 
se izvršava / Joža Skočilić — [Is­
tra]: Izdad propodjel Obl(asnog) 
JNOF-a za Istru, [1944] — 6 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SKOSIREV, P. Mali Gabdulin: napi­
sao P. Skosirev / P. Skosirev — 
Moskva: Izdavačko preduzeće lite­
rature na inostranim jezicima 1944. 
— 31 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na pi­
saćoj mašini. 
SLAVA Stjepanu Radiću! — [Kor­
dun]: Izdanje »Vjesnika« Jedinst­
vene narodno-oslobodilačke fronte 
Hrvatske, [1944]. — 4 str. m8». 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
SLOBODNA narodna demokratska 
federativna Jugoslavija — [Pokup­
lje]: Izdao Agitprop Okružnog ko­
miteta Komunističke partije Hrvat­
ske Pokuplje, srpanj 1944. — 58 
str. m8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SLOVENSKA omladina Drugom kon­
gresu — [Kordun]: Izdao Zemalj­
ski Odbor USAOJ-a, januara 1944. 
—- 8 str. m8**. 
Omotni naslov. Tisak. 
SMODLAKA, Josip. O razgraničenju 
Jugoslavije s Italijom / dr Josip 
Smodlaka — [Crikvenica]: Izdanje 
Propodjela Okružnog NOO-a za 
Hrvatsko Primorje, [1944]. — 20 
+ 1 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
SMODLAKA, Josip. O razgraničenju 
Jugoslavije s Italijom / dr Josip 
Smodlaka — Crikvenica — Smol­
nik: Izdanje propodjela Okružnog 
NOO-a za Hrvatsko primorje 1944. 
— 20 + [1] str. 16«. 
Omotni naslov, sa crtežom. Tisak. 
SMODLAKA, Josip. O razgraničenju 
Jugoslavije s Italijom / dr Josip 
Smodlaka — Beograd: Izdanje »No­
ve Jugoslavije« 1944. — 60 str. m8«. 
[Ćir.] — (Kol. Nove Jugoslavije, 
6.) 
Omotni naslov. Tisak. 
SMODLAKA, Josip. O razgraničenju 
Jugoslavije s Italijom / dr Josip 
Smodlaka — [Istra]: Izdao Propo­
djel Obl(asnog) NOO za Istru, 
[1944] — 11 str. v8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SMODLAKA, Josip. O razgraničenju 
Jugoslavije s Italijom / dr Josip 
Smodlaka — Zadar: Izdanje »Glas­
nika bratstva« organa JNOF-a ok­
ruga Zadar, 1944. — 28 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
SMODLAKA, Josip. Sulla delimitazi-
one dei confini tra la Jugoslavia 
e ITtalia = O razgraničenju Jugo­
slavije s Italijom / dr Josip Smod­
laka — [Cvije nad izvorom Rje­
čine]: Edito dalla Sezione propa­
ganda del comitato popolare di li­
berazione per ITstria (Sezione Ita­
liana). Settembre 1944. — 15 str. 
v8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SOVJETSKA Rusija in slovenske dr­
žave — [Goteniški snežnik]: Izdaja 
propagandni odsek Izvršnega od­
bora OF, [1944] — 1 5 - 1 - 1 str. 
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8*. — (Knjižnica »Pregleda dogod­
kov«, št. 5.) 
Omotni naslov. Tisak. 
SOVJETSKA zveza v borbi in delu 
— [Kočevski rog]: Izdal Odsek 
za informacije in propagandu pri 
Predsedstvu Slovenskega narodno 
osvobodilnega sveta, [1944] — 23 
4- [1] str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
SOVJETSKI Savez II Dio — [Bez 
mjesta izdanja i izdavača], novem­
bar 1944. — 22 str. 8«. — (Kol. 
Biblioteke »Bratstvo« U. O. grupe 
4.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SOVJETSKI SAVEZ (I. Dio) — [Bez 
mjesta izdanja i izdavača], novem­
bar 1944. — 26 str. 8«. — (Kol. 
Biblioteke »Bratstvo« U. O. grupe 
3.) _ 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SPORAZUM — [Kočevski rog]: Iz­
dao Odsek za informacije in pro­
pagandu pri Predsedstvu SNOS, 
[1944] — 18 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: brošura se odnosi na 
sporazum Tito—Šubašić. 
SPORAZUM Nacionalnog komiteta 
oslobođenja Jugoslavije i vlade dr 
Ivana Šubašića — [Slavonija]: Iz­
danje NOF Slavonije, 1944. — 16 
str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
SPORAZUM o primirju između sa­
veznika i Rumunjske — [Crna Lok­
va: Izdanje »Naprijed«], 1944. — 
16 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
SPORAZUM o primirju s Finskom 
— [Crna Lokva: Izdanje »Napri­
jed«], 1944. — 16. str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Dikta­
tura proletarijata /Josip Vissariono­
vič Stalin — [Vis]: Izdao Agitprop 
Obl(asnog) K(omlteta) KPH za 
Dalmaciju, 1944. — 39 4- [1] str. 
m8«. 
Omotni naslov tiskan. Umnoženo 
na ciklostilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Dikta­
tura proletarijata / Josip Vissario­
novič Stalin — [Šibenik]: Umnožio 
Okružni komitet KPH Šibenik, 1944. 
32 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Dikta­
tura proletarijata: iz Pitanja lenji­
nizma / Josip Vissarionovič Stalin 
— [Kozara]: Umnoženo u Tehnici 
OK KPJ za Kozaru, [1944] — 
12 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. [Dva-
desetsedma] 27-a godišnjica Velike 
oktobarske socijalističke revolucije 
/ Vissarionovič Josip Stalin — Sp­
lit: Izdanje »Slobodne Dalmacije«, 
1944. — 39 4- [1] str. 16«. — (Kol. 
3.) 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: preštampano iz »Borbe«. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Dvade-
setsedma godišnjica Velike oktobar­
ske socijalističke revolucije / Vissa­
rionovič Josip Stalin — [Crna Lok­
va] : Izdanje »Naprijed« organa ko­
munističke partije Hrvatske, 1944. 
— 20 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. [Dva-
desetsedma] 27-a godišnjica Velike 
oktobarske socijalističke revolucije 
/ Vissarionovič Josip Stalin — Beo­
grad: Izdanje »Borbe«, 1944. — 27 
str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
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STALIN, Josip Vissarionovič. [Dva-
desetsedma] XXVII godišnjica ve­
like oktobarske socijalističke revolu­
cije / Vissarionovič Josip Staljin — 
Moskva: Naklada literature na ino­
stranim jezicima, 1944. — 28 -|- [1] 
str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Govor 
i dnevna zapovest pretsednika dr­
žavnog komiteta odbrane J. V. Sta­
ljina povodom 27-godišnjice okto­
barske revolucije / Vissarionovič 
Josip Stalin — Beograd: Izdao Cen­
tralni odbor USAOJ-a. 1944. — 
20 str, m8«, [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Hitle­
rovska Njemačka na rubu provalije 
(Dnevna zapovijed maršala Sovjet­
skog saveza J. V. Staljina povodom 
26-godišnjice Crvene armije) / Vi­
ssarionovič Josip Staljin — [Kor­
dun]: Izdanje »Naprijed« organa 
Komunističke partije Hrvatske, 
1944. — [2] + 5 -1- [1] str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Mark­
sizam i nacionalno pitanje / Vissa­
rionovič Josip Stalin — [Crna Lok­
va] : Izdanje »Naprijed« organa 
Komunističke partije Hrvatske, 1944. 
— 59 + [1] str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Među­
narodni karakter Oktobarske revo­
lucije: iz »Pitanja lenjinizma«. / 
/ Vissarionovič Josip Stalin — 
[Crikvenica]: Unmožio OK KPH 
za Hrv(atsko) primorje 1944. — 
9 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič, BROZ, 
Josip Tito. Nacionalno pitanje / 
/ Vissarionovič Josip Staljin; Na­
cionalno pitanje u Jugoslaviji u 
svjetlosti narodno-oslobodilažke bor­
be / Tito Josip Broz — [Vis]: 
Izdao Agitprop Obl(asnog) k(omi-
teta) KPH za Dalmaciju, kolovoz 
1944. — 41 -f- [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Nacio­
nalno pitanje / Vissarionovič Josip 
Stalin — [Bez mjesta izdanja i iz­
davača]. 1944. — 20 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. O sov­
jetskoj državi / Vissarionovič Josip 
Staljin — [S. 1.]: Izdao Agitprop 
Obl(asnog) k(omlteta) KPH za Dal­
maciju, srpanj 1944. — 69 + [1] 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
STALIN, Josip Vissarionovič. O zma-
gah Rdeče armade: ob tretjem voj-
nem oktobru. Ob 26. obletnici Rdeče 
armade. Ob tretjem vojnem prvem 
maju / Vissarionovič Josip Stalin 
— [S. 1.]: Izdaja oddelek za in­
formacije In propagando pri SNOS, 
1944. — 27 -1- [1] str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Okto­
barska revolucija / Vissarionovič 
Josip Stalin — [Slovenija]: Izdala 
Agitacijsko-propagandistična komi­
sija Centralnega komiteta Komuni­
stične partije Slovenije, 1944. — 52 
str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Oslobo­
dilački rat. Dio II: Staljin: Svi 
govori od 22. juna 1941. / Vissario­
novič Josip Stalin — [Vis]: Izdao 
Agitprop Obl(asnog) k(omiteta) 
KPH za Dalmaciju, ožujak 1944. 
— 73 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
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STALIN, Josip Vissarionovič. Oslo­
bodilački rat. Dio II: Staljin: svi 
govori od 22. juna 1941. / Vissario­
novič Josip Staljin — [Vis]: Izdao 
Agitprop Oblasnog komiteta KPH 
za Dalmaciju, listopad 1944. — 77 
str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Omotna strana tiskana. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Parti­
ja / Vissarionovič Josip Stalin — 
[Crikvenica]: Izdaje Agitprop OK 
KPH za Hrv(atsko) Primorje, tra­
vanj 1944. — 13 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josip Vissarinovič. II par-
tito: VIII capitolo di »I fondamen-
ti del leninizmo« = Partija: VIII 
glava iz »Osnovi lenjinizma« / Vi­
ssarionovič Josip Stalin — [Kastav­
ština]: Edito dali' Agitprop Obi 
(asnog) kom(iteta) KPH per l'Istria 
(Sezione di lingua italiana), giugno 
1944. — 19 str. m8« 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Selja­
čko pitanje / Vissarionovič Josip 
Stalin — [Vis]: Izdao Agitprop 
Obl(asnog) K(omlteta) KPH za 
Dalmaciju, travanj 1944. — 33 str. 
m8'». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Staljin 
o veliki domovinski vojni Sovjet­
ske Zveze / Vissarionovič Josip 
Stalin — [Kočevski rog]: Izdala 
propagandna komisija lOOF Slove­
nije 1944. — 145 str. 16">. 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Strate­
gija i taktika / Vissarionovič Josip 
Stalin — [Vis]: Izdao Agitprop 
Oblasnog k(omiteta) KPH za Dal­
maciju, srpanj 1944. — 37 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Učenje 
o partiji / Vissarionovič Josip Sta­
lin — Petrovgrad: Izdanje »Naša 
borba« organa KPJ za Vojvodinu, 
1944. — 27 str. 16«. [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josip Vissarionovič. Učenje 
o partiji / Vissarionovič Josip Sta­
lin — [Vis]: Izdao Oblasni komitet 
SKOJ-a za Dalmaciju, travanj 1944. 
— 50 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
STALIN, Josip Vissarionovič; BROZ, 
Josip Tito. Zapovesti maršala Sta­
ljina i maršala Tita oslobodiocima 
Beograda; Zapovest Vrhovnog ko­
mandanta Crvene armije maršalu 
Sovjetskog Saveza Tolbuhinu / Vis­
sarionovič Josip Stalin: Zapovest 
Vrhovnog komandanta NOV i POJ 
general-lajtnantu Peku Dapčeviću 
komandantu armije u Zapadnoj Sr­
biji / Tito Josip Broz — [Bez mje­
sta izdanja i izdavača], 20. okto­
bar 1944. — 6 str. 16«. [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
STALJINSKO pleme — Cetinje: Iz­
danje »Omladinskog pokreta« 1944. 
— 46 4- 1 str. m8» [Ćir.] 
Omotni naslov. Tisak sa crtežima na 
omotu i između teksta. 
STAMBOLIĆ, Petar. Izgradnja i za­
daci narodno-oslobodilačke vlasti u 
Srbiji / Petar Stambolić — Beograd: 
Izdanje »Glasa jedinstvenog NO 
Fronta Srbije, 1944. — 14 str. m8''. 
[ćir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
STILINOVIĆ, Marijan. U borbi za 
kulturni preporod / Marijan Stili-
nović — [Crna Lokva: Bez izda-
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vača], 23. listopada 1944. — 12 str. 
16». 
Omotni naslov. Tisak. 
ŠĆERBAKOV, Aleksandar Sergeević. 
Referat druga Ščerbakova održan 21. 
I 1944. godine na svečanoj sjednici 
posvećenoj 20-godišnjici smrti "Vladi­
mira Ilica Lenjina / Sergeević Ale­
ksandar Ščerbakov — [Vis] — Iz­
dao Agitprop Obl(asnog) k(omiteta) 
KPH za Dalmaciju, siječanj 1944. 
— 18 str. m8<'. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Š K A R E , Stanko. Pismo o krvavom ra­
tu / Stanko Škare — Split: [Bez 
, izdavača], 1944. — 43 str. 8». (Kol. 
knjižnica Narodnog oslobođenja 3.) 
Omotni naslov. Tisak. 
ŠKERL, France-Kos. »Crna roka« 
slovenski gestapovci / Kos-France 
Škerl — [Slovensko primorje]: Iz­
dal Odsek za informacije in propa­
gando pri Predsedstvu SNOS, 1944. 
— 24str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
ŠNUDERL, Makso. Fašistično domo­
branski teror nad Slovenci / dr Ma­
kso Šnuderl rr^ [Goteniški snežnik]: 
Izdala Komisija za ugotovitev zlo-
činov okupatorjev in njihovih hlap-
cev pri Predsedstvu SNOS, 1944. — 
III +• 184 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ŠNUDERL, Makso. Komisija za u-
gotovljavanje zločinov okupatorjev 
in njihovih pomagačev — nje po-
men in naloge / dr. Makso Šnuderl 
— [S. 1.]: Izdal Odsek za infor­
macije in propagando pri Predsed­
stvu SNOS, 1944. — 15 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
TAKMIČENJE omladine srednjeg dal­
matinskog otočja — [Vis: Izdanje 
Okružnog odbora USAOH-a za 
srednje dalmatinsko otočje, 1944.] 
— [2] -1- 14 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
TALENSKI, N. Velika bitka pod 
Staljingradom / general-major N. 
Talenski — [Zvečevo]: Izdanje »Na­
prijed« organa Komunističke par­
tije Hrvatske, Štamparija Oblasnog 
komiteta KPH za Slavoniju, april 
1944. — 55 + [1] str. m8». — 
(Biblioteka »Crvena zvijezda«, broj 
1.) 
Omotni naslov. Tisak. 
TALENSKI, N. Velika bitka pod 
Staljingradom / general-major N. 
Talenski — [Crna Lokva]: Štam­
parija »Naprijed«, 1944. ;— 32 str. 
m8''. — (Biblioteka »Crvena zvi­
jezda«, broj 1.) 
Omotni naslov. Tisak. 
TEHERANSKA konferencija — [Cri­
kvenica]: Umnožio Propodjel ON­
OO-a Za Hrv(atsko) Primorje, ru­
jan 1944. — 11 str. m80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
TKO može da bude član Komunisti­
čke partije i kakav treba da bude 
— [Istra]: Izdanje Obl(asnog) ko­
miteta KPH za Istru, kolovoz 1944. 
— 11 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
TKO može da bude član Komunisti­
čke partije i kakav mora biti? Iz­
dizanje kadrova Komunističke par­
tije — [Istra]: Izdaje Agitprop Obi 
(asnog) k(oniiteta) KPH za Istru, 
februar 1944. — 10 + 1 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
[TREĆE] III. zasjedanje Zemaljskog 
antifašističkog vijeća narodnog os­
lobođenja Hrvatske — [S. L: Iz-
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danje Predsjedništva ZAVNOH-a, 
1944.] _ 23 str. m8« 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
[TREĆE] III zasjedanje Zemaljskog 
antifašističkog Vijeća Narodnog Os­
lobođenja Hrvatske — [S. 1.]: Iz­
daje Propodjel Oblasnog NO odbo­
ra Dalmacije, 1944. — 24 str. 16". 
— (Kol. br. 4.) 
Omotni naslov. Tisak. 
[TREĆE] III. zasjedanje Zemaljskog 
Antifašističkog Viječa Narodnog Os­
lobođenja Hrvatske — [Dubrovnik]: 
Izdaje Prop-odjel Okružnog NO 
Odbora za Dubrovnik, 1944. — 
22 str. 16«. — (Kol. br. 1.) 
Omotni naslov. Tisak. 
[TREĆE] III. zasjedanje ZAVNOH-a: 
održano 8. i 9. svibnja 1944. u 
Topuskom — [Crikvenica]: Izdao 
Prop-odjel ONOO za Hrvatsko 
Primorje, [1944] — 28 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
TRI članka — [Kastav]: Izdaje Agit­
prop Obl(asnog) kom(iteta) KPH 
za Istru i Hrv(atsko) Primorje, 1944. 
— 3 4- 3 4- 2 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
TRI godine domovinskog rata Sovjet­
skog Saveza: vojni i politički rezul­
tati — [Crna Lokva]: Izdanje »Na­
prijed« organa Komunističke partije 
Hrvatske, 1944. — 11 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
U BORBI za jedinstvo omladine spri­
ječimo novu rabotu izdajnika — 
— [Duzluk, Orahovica]: Izdanje 
Oblasnog odbora USAOH-a za Sla­
voniju, 1944. — [S. p.] mS«. 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
UOMINI soviedci: episodi della guerra 
di liberazione dei popoli dell* uni­
one Sovietica = Sovjetski ljudi: 
događaji iz rata za oslobođenje 
Sovjetskog Saveza — [Cvije, izvor 
Rječine]: Edito dali' Unione degli 
Italiani dell'Istria e di Fiume del 
Fronte Unico Popolare di liberazi­
one, ottobre 1944. — 10 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UPUTA o osnivanju gospodarske ko­
misije — [S. 1.]: Izdanje ZAVNOH 
ekonomski odjel, 1944. — 5 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
UPUTE za rad kazališnih družina — 
[S. 1.: Izdaje] ZAVNOH Propa­
gandni odio Kult(urno)-umjetnički 
otsjek, 1944. — 5 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
Napomena: paginacija izvršena nak­
nadno rukom. 
UPUTE za uređivanje zidnih novina 
— [S. 1.: Izdao ZAVNOH Propa­
gandni odio kult.-umjetnički otsjek, 
1944.] — 7 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
UPUTE za vršenje dopisničke službe 
— Topusko: Izdao Odjel Informa­
cija ZAVNOH-a: Štampano u Teh­
nici ZAVNOH-a, proljeće 1944. — 
25 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: Tehnika i datum na­
značeni rukom. 
UPUTE za vršenje dopisničke službe 
— [S. 1.]: Izdanje redakcije »Oslo­
bođenja«, 1944. — 17 4- 3 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
UPUTSTVA o izvršenju — [Hrvat­
sko Primorje]: Izdao Okružni NO 
za Hrvatsko primorje, 1944. — 13 
str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UPUTSTVA o postupku sudova u 
građanskim parničkim stvarima: 
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građanski parnički postupak — 
[Hrvatsko Primorje]: Izdao Okru­
žni N O O za Hrvatsko Primorje, 
1944. — 21 str. m8« 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UPUTSTVA o preuređenju sudova 
— [Hrvatsko primorje]: Izdao Ok­
ružni N O O za Hrvatsko Primorje, 
1944. — 14 str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UPUTSTVO za organizaciju i rad 
narodno-oslobodilačkih odbora — 
[Vis] : Izdao Oblasni N O odbor 
Dalmacije, 1944. — 46 + [1] str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UREDBA o vojnim sudovima i us­
trojstvo i nadležnost vojnih sudova: 
Vrhovni štab N O V i POJ — [Ist­
r a ] : Izdao Propodjel Oblasnog N O ­
O-a za Istru, 1944. — 13 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VELIKA oktobarska socijalistička re­
volucija 7. novembra (25. oktobar) 
1917. — [Crikvenica]: Izdanje »Na­
prijed«. Umnožio Agitprop OK 
K P H za Hrvatsko Primorje, 1944. 
— 18 + [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LA VERA politica degli »Autonomisti« 
= Prava politika »autonomista« — 
[Cvije, izvor Rječine]: Edito dali' 
Unione degli Italiani dell'Istria, 
settembre 1944. — 12 str. m8<'. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VILFAN, Marija. O vprašanjih last-
nine, reda in zakonitosti: razgovor 
s ing. Sernec, dr Marušič, dr Vav-
potič in Francem Leskovšekom zapi­
sala Marija Vilfan / Marija Vilfan 
— Ljubljana]: Izdalo uredništvo Slo­
venskega poročevalca, 1944. — 15 
+ [1] str. 8«. — (Kol. 8.) 
Omotni naslov. Tisak. 
VILFAN, Marija. Slovenski duhov-
niki in politiki o osvobodilni fron­
ti in veri / Marija Vilfan — [S. 
1.]: Izdalo Uredništvo Slovenske­
ga poročevalca, 1944. — 28 str. 
m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
VIVA la I* Conferenza della gioven-
tu Antifascista Istriana = 2ivila I 
konferencija antifašističke omladine 
Istre — [Istra]: Edito dalla Sezione 
propaganda del Comitato popolare 
di liberazione per l'Istria e il Lito-
rale Croato, 1944. — 14 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu, sa crtežima na omotu i iz­
među teksta. 
VOSKRESENSKI, A. Šta je Unrra. 
Prevod s ruskog / A. Voskresenski 
— Beograd: Izdanje »Nove Jugo­
slavije« br. 11, 1944. — 2 - 1 -22 
+ [2] str. m8». [Ćir.] — Izdanje 
»Nove Jugoslavije« 9.) 
Omotni naslov. Tisak. 
VOSKRESENSKI, A. Šta je Unrra 
/ A. Voskresenskij — Beograd: Iz­
danje »Nove Jugoslavije« 1944. — 
18 str. m8« [Ćir.] — (Izdanje » N o ­
ve Jugoslavije« 9.) 
Omotni naslov. Tisak. 
VOSKRESENSKI, A. Što je to U N ­
RRA? : prevod s ruskog — iz 2. 
broja »Rat i radnička klasa« za 
1944. / A. Voskresenski — [Crik­
venica] : Umnožio propodjel O N O O 
za Hrvatsko primorje, 1944. 13 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VRKLJAN, Ante. Propale nade raz­
bijača jedinstva hrvatskog naroda 
/ tajnik Izvršnog odbora HSS Ante 
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Vrkljan — [Mračaj]: Izdaje Izvrš­
ni odbor narodno-oslobodilačke 
fronte Hrvatske, 1944. — 10 str. 
16* — (Knjižnica narodno-oslobo­
dilačke fronte Hrvatske 1.) 
Omotni naslov. Tisak. 
VTŠINSKI, Andrej Januarevič. Sov­
jetska država — država novog tipa 
/ Januarevič Andrej Vyšinski — 
[Crna Lokva]: Izdanje »Naprijed« 
organa Komunističke partije Hrvat­
ske, 1944. — 41 4- [3] str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ZA nalu omladinu — [Istra]: Izdaje 
Prop-odjel Obl(asnog) NOO-a za 
Istru, 1944. — 12 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
ZAVEZNIŠKE bombe nad Nemčijo 
— [S. 1.]: Izdal odsek za infor­
macije in propagando pri Predsed­
stvu Slovenskega Narodno Osvobo­
dilnega Sveta, [1944] — 26 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ZOGOVIĆ, Radovan. Pjesma o bio­
grafiji druga Tita / Radovan Zogo­
vić — [Vis]: Izdao Prop. odio Ob­
lasnog Narodno-oslobodilačkog od­
bora Dalmacije, 1944. — 15 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
ZENE Korduna u borbi i radu — 
Kordun: Izdao Okružni odbor AF2 
Karlovac, studeni 1944. — 32 str. 
16*. 
Omotni naslov. Tisak. 
2ITNA skloništa — Topusko: Izdanje 
ZAVNOH — ekonomski odjel 1944. 
— 5 str. 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežima između teksta. 
ŽIVJELA II Okružna konferencija 
AF2-a Pokuplje — [Zumberak: Iz­
daje OOAF2 Pokuplje, 1944.] — 
14 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
2IVJELA I Oblasnog konferencija 
USAOH-a za Istru — [Kastav]: 
Izdaje Propodjel Oblasnog NOO-a 
za Istru, 1944. — 19 str. m8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom. 
2UJOVIĆ, Sreten. Privreda i privred­
ni zadaci Srbije / Sreten 2ujović 
— Beograd: Izdanje »Glasa jedin­
stvenog NO Fronta Srbije«, 1944. 
— 18 str. m8». [Cir.] 
Omotni naslov. Tisak. 
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